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Die Uebersetzung der Lebensbeschrei-
bungen der zwolf Casaren des Sue to-
nius, von den en ich das Leben des Ju-
lius Casar jetzt dem Publicum iiberge-
be, begann ich hereitsimJa1i.re tausend 
achthundert und zwei und zwanzig. Nach-
dem ich die uns iibrig gebliebenen We'r-
ke des Tacitus und Sallustius in die 
Deutsche Sprache iibertragen, mich be-
strebend , den Original en in Kiine und 
Kraft des Ausdruckes nachzueifern, be-
gann ich eine sorgfaltigere und genauere 
Lesung der Lebensbeschreibungen des 
Suet on , urn mir das' Bild der Zeit, rnit 
welchern ich rnich bei jenen Arbeiten 




Sinn zu~ riicken. Hierzu et'schienen die 
Darstellungen dieses Schriftstellers sehr 
geeignet. Sie setzen voraus, dafs del' Le-
ser die Geschichte del' Zeit, zu welcher 
sie Beitrage liefern, bereits kenne, und 
fligen nul' eine Menge von Einzelnhei-
ten, durch ~Iittheilung von de!ll, was 
wir jetzt Anekdoten und Charakter-
ziige zu nennen pflegen, hinzu, wodurch 
uns dann Aufschliisse werden und An-
sichten si ch eroifnen, die das Leben und 
Treiben del' zum Verderben immer mehr 
und mebr hinabsinkenden Romerwelt 
uns so recht klar vor die Auge~ bri~­
gen. Die Geschichte des Zeitraums, wel-
che Tacitus beschreibt, diefreilich nicht 
bis zum Casar emporreicht, und die nul' 
yom August das Lebensende berlihrt, be-
kommt durch Sue ton unstreitig noch 
mehr Helle. als sie schon durch jene-n 
grofsen Schriftsteller hatte. 
Hier lasse ich zuvorderst meine Nach-
hildung der Lebensbeschreibung des J u-




ohne die Hoffnung, dafs sir nicht un-
wiirdig friiheren Bestrebungen ~ach­
folge. 
Nichts belehrt uns mehr, durch wel-
che Kiinste von gliicklichen Usurpato-
reo - wenn man von Usurpation re-
den darf, wo das verderbte Zeitalter 
despotische Alleingewalt fordert - die 
Herrschaft errungen werde, als die Schil-
derung der ]}Iachillationen Gisars: "ie 
dem Volke zu schmeicheln, den Optima-
ten entgegenzutreten, del' Ruf eines gro-
[sen Patrioten zu erwerben, ein Amt -
und miisse es auch 'ganz eigen flir den 
nach EinfIufs Diirstenden geschaffen wer-
den - nach dem and ern zu erschlei-
chen, urn endlich zu dem Ziele zu ge-
langen, das Ganze nur als Werkzeug 
eigener HerrscheMllacht handhahen zu 
konnen. So verschieden im Ganzen ihre 
Charaktere auch seyn mogen, so erken-
net man hier sofort in der Handlungs-
weise Beider zwischen Casar nnd N a-




haben das Volk getauscht, indem sie es 
als Mittel gehrauchten, Beide erreichten 
SO eine Rohe, von welcher aus sie in 
gotterartiger Sicherheit aufserordentli-
che Dinge zu wirken vennochten. Ca-
sar jedoch war mafsiger als Napo-
leon, und in sofern kliiger, als er vor-
sichtiger war. Er wiirde nicht, urn die 
Parther ganzlich zu vernichten, welches 
dem Rornerreiche hatte niitzlich seyn 
konnen, his nach Indien vorgedrungen 
seyn; nicht einmahl in das Herz. von 
Germanien sandte er seine siegenden 
Legionen. 
Es giebt eine Menge von gebildeten 
l\Iannern, die nicht im Stande sind, oh-
ne Anstrengung die alten Geschicht..:. 
schreiber in del' Ursprache zu lesen. 
'Vie Vieles konnten sie aus treuen Ue-
bflrsetzungen lernen: doch sie ziehen 
neuere Bearbeitungen del' alten Geschich-




Berichts-Erstattungen (die iri del' Regel, 
Ilach der politischen Farbe des Geschicht-
schreibers, Zwecke del' Gegenwart _ ver-
folgen), einseitige Ansichten. Mannern 
diesel' Art mochte ich meinen Sueton 
widmen, wie ich ihnen meinen Tacitus 
widrnete. 
Bei del" yorliegenden Uebersetzung 
legtr ich die Ernesti- W 0 Iffsche Aus-
gabe (Leipzig, 1802; 4 Bande) zum Grun-
de ~ doch habe ich, eben so, wie die Ar-
beiten del' iiltern Herausgeber, auch die 
Ausgabe des Herrn Baumgarten-Cru-
si us (~eipzig, 1816: 3 Bande) benutzt. 
VVolfenbiittel. am .2. April 1834. 





Caj us J uIius Caesar. 
L 
* * * I) Im sechzehnteD Lehensjahre verI or er 
den Vater. Unter den folgenden Consulen (schon 
zum Flamen Diali s hestimmt) verstiefs er die 
Cossu tia, welche - aus eiDem Ri ttergeschlechte, 
aher sellr reich - ihm im KnabeDalter vermahlt 
war, und heirathete die Cornelia, Cinna's, des vier-
mahligen Consuls, Tochter, von welcher ihm ha Id 
daranf J ulia geboren wurde, und die .zu versto-
[sen er sich auf keine Weise vom Dictator Sulla 
bewegen liefs. Defshalb ward er allch seines Prie-
sterthums, des Brautschaties del' Hemahlinn und 
del' Stamm-Erbschaften zur Strafe beraubt, und 
als zur Gegenpartei gehorend betrachtet; ja, er 
wargezwungen, die. Stadt zu verlassen, w~ewoLJ 
vom vierta gigen Fieber geplagt, fast jede N acht 
seinen verborgenen Anfenthalt zu verandern, und 
sicb von seinen Nachspiirern dllrch Geld Ioszukau-
fen, bis er si ch durch die Vestalischen Jungfrauen, 
den l\Iamercus Aemilills, den Aurelius Cotta und 
Verwandte und Verschw5gerte Verzeihung erwirl-
te. Es ist hekannt genug, dafs SuIIa, a's er. sol-
') n"r Anfang di",er Lebenst.<,Khreibung ist ver'oren gegangen. 




che den bittenden Freunden, angesehenen Mannem, 
eine Zeitlang verwcigert, sie aber instandig dran-
gen, endlich, besiegt, ausgentfen habe (sey es nun 
ahnend oder aus irgend einem Schlurs): S,'e moch-
ten sieIJen llnil ilm hinnehmen, aher wissen, daJs 
derjeniIJe, dessen Beil ihnen so seflr am Herzen 
lielJe, der Partei der Optimaten, welche sie mil 
iflm (Slllla) IJemeinscflaJtlich vertheidiIJt, Verder-
hen hrinIJen werde: denn im Ciisar wiiren viele 
Madus. 
2. 
Den ersten Kriegesdiellst that er in Asien, im 
Gefolge des Prators M. Thermus. Von diesem 
nach Bithynien gesandt, urn die Floue herzuftih-
ren, blieb er hei Nicomedes zuriick, nicht ohue 
das Geriicht unziichtiger Hingebung an den Ko-
nig; weldies er dadurch vel'mehrte, dars er, unter 
dem Vorwande Geld einzufordem, das Jemand 
einem Freigelassf'nen, seinem Scbutzlinge, schuldig 
sey, nach wenigen Tagen nach Rithynien zuriick-
kehrte. Besserer Ruf wurde ihm in del' iihrigen 
Zeit seines Dienstes, auch ward er v~on Thermus 
bei del' Eroberung von Mylilene mit der Biirger-
krone heschenkt. 
3. 
Unter Servilius, dem Isaurier, diente er auch 
10 Ci licien, doch nur kurze Zeit. Denn, sobald 
er Sulla's T od vernommen, ging er, volI Hoff-
nung auf die neue, von M. Lepidus erregte Zwie-




Lepidns, wenngleich durch grofse Bedingungen 
daz11' eingeladen, enthielt er sich, Mifstrallen so-
wohf ill dessen Geislesheschaffeuheit als in die 
UmsHinde setzend, die er weniger giinstig fand, 
als er A nfangs geachlet haue. 
4. 
Nachdern die hiirgerliche Zwietracbt gedarnpft, 
klagte er den Cornelius Dolahella, eineri Mann, 
welcher Consul gewrsen uod eioeo Triumph ge-
feieTt hafte, der Ueslefhung und Erprrssung Z) an, 
und als dieser freigesprochen, beschlofs er, sich 
nach Rh,odus zuriickzuziehen, sowohl urn die Ge-
h:issigkeit von sich abzuwendell, als auch urn in 
Mufse und Ruhe des Apollonius Molon, eines 
damahls heriihmten Meisters der Beredsa~keit, Un-
terricht zu g .. niefsen. Als er, schon in den Win-
ter-Monaten, dorthio schiffte, ward er bei der losei 
Pharmacusa vou Seeraubern gefangen, und hie!t 
sich hei ihoen, nicht ohne grofse \Viirde, mit ei-
nem Arzte und zwei Kammerern, fast vierzig 'fa-
ge auf; denn seine iibrigen Begleiter und Sldaven 
haue er gleich Anfangs zur Herhf'ischaffung des 
Losegeldes fortgeschickt. .~Is, nach der Bezahluog 
von fnnfzlg Talenten, er an das Vfer ausgesetzt 
') L. 9. Dig. de Ieee Julia repdlmdarum: Qui munru puMi-
ce mandatum, accepta pecunia, rUf1t!runt, crimine repc-
tundarum postulalltur. - Der widerrecbtlicbe Empfim« 'ron 
Geld oder Geldeswt'rtb im Amle macht also das crim_ re-
petundarum an.. .la. also sowohl die 8t'slechuD, .b ErPru-




w~rden, zogerte er niehl, mit schnell zusammen-
gebraehten Sehiffen die Fortsegelnden zu verfol-
gen, und, nachdem er sie in seine Gewalt bekom-
. men, bestrafte er sie auf die Art, wie er es ib-
nen ofter im Seherze gedroht hatte. Als Mithri-
dates die benachbarten Gegenden verwiistete, ging 
er von Rhodus, wohin er sich begeben, bald nach 
Asien liher, damit es nieht das Ansehen habe, als 
lebe er wahrend del' Gefahr del' Bundesgenossen 
in Mufse. Mit dem zusammengezogenen Kriegs-
volke trieh er den Feldhcrrn des Konigs aus del' 
Provinz, und erhielt so die wankenden und zwei-
t~lhaflen Stadte in del' Bundestreue. 
5. 
Im Kriegsfribunate, del' ersten Ehrenstelle, 
welche durch des Volkes Stimme dem nach Rom 
Zuriickgekehrten' zu Theil geworden, unterstlitzte 
er auf das eifrigste diejenigen, so die Trihunen-
gewalt, welche dllrch Sulla sehr vermindert war, 
wieder herzustellen unternahmen. Auch verschaffte 
er dcm Lucius Cinna, seineI' Gemahlinn Bruder, 
llebst denen, welche mit ihm in den hlirgerlichen 
Unruhen des Lepidus Partei ergriffen hatten, und 
nach des Consuls Tode zum Sertorius geflohen 
waren, dureh das Flotische Gesetz die Rlickkehr 
nach Rom, und redetc liher diesen Gegenstand 
~elbst zum Volke. 
6. 
Als Quaslor hiclt er del' Julia, der Schwe-




Cornelia, nach dereri Tode, von der Rednerbiihne, 
dem Gebrauche nach, Lobreden. In der anf sei-
nes Vaters Schwester driickte er sich uber ihl'en 
und des Vaters vaterlichen und mutterlichen Ur-
sprung folgendermafsen aus: ,. Von mutterIicher 
)) Seite stammt meines Vaters Schwester Julia von 
"Konigen ab, von va terlicher is! sie mit den uu-
"sterblichen Gottern verwandt. Denn von Ancos 
"Marcius entsprossen die Marcii Reges, welchell 
"Namen ihre Mutter fuhrte, von Venus die Ju-
"lier, zu deren Stamm unser Gescblecbt gebort. 
"In ibrer Familie ist also die unverletzliche Er_ 
"habenbeit del' Konige, welche untel' den l\len-
"schen am meisten vermogen, und die Heiligkeit 
"del' Gotter, unter deren Gewalt die Konige selbst 
"sich hefinden." 
An Corneliens StelIe wahlte er aber die Pom-
peja, Tochter des Quintus Pompejus uod Eoke-
linn des Lucius Sulla, zur Gemahlinn, von wel-
cbeI' er sich nachher sehied, dafiir haltend, dafs 
sie mit Publius Clodius die Ebe gebrochen, der 
nach einem so bestandigen Geriichte wahl'end der 
offentlichen heiligen 'Gebrauche in 'Veibeskleidern 
zu ibr geschlichen seyn sollte, dafs der Senat einl' 
Untersuchung des entweihten Gotterdiensles Wl'-
gen befcblofs. 
7. 
Als Quastor wurde ibm das jenseitige Hi-
spanien zu Tbeil. VVie er nun bier, im Auftra-




sele und nach Gades kam, dort aber im Tempel 
des Hereules des grofsen Alexander BiIdsaule er-
Llickte, seufzte er; und, gleichwie iibel'driissig sei-
ner Thatenlosigkeit, - dars er in einem Alter, ill 
welchem·· Alexander bereits den Erdkreis uuter-
joeht hatte, noeh niehts Deukwiirdiges Hrriehtet 
habe, - drang er so fort auf seine Elltlassullg, 
um sohald als moglieh nach Gelegellheiten zu gro. 
/sen Unternehmungeo zu Rom zu hasehen. Den 
durch einen Trallm del' folgenden Naeht Beunru-
higten (denn es war ihm vorgekommen, als hatte 
er seiue :Mutter beschlafen) erregten die Deuter 
zu grorsen Borro ungen, indem sie auslegten, die 
Herrsch(ifl der Welt werde ihm verkiindei; die 
Muiler namlich, welche unler ihm gele-gen, sey 
keine andere a!s die Erde, die gemeinsclwJili-
che Muiler Aller. 
8. 
Also vor del' Zeit abreiselld begaL er sic!. zu 
den Latinischen Colonien, welehe das Recht Rii-
miseher Burger zu erhalten trachtetcn, und er 
wiirde sie zu einem Wagsliick ;lUlgel'egt habeD, 
halten nieht die Consulen die fUr Cilicien gewor-
benen Legionen eLen defshalL etwas zuriickgehal-
len: niehts desto weniger unlel'l1ahm er LaId oar. 
auf Grolseres zu Hom. 
9. 
lleun wenige Tage vor dem Autritte des Ae· 
diIenamls kam er in den Verdacht, mit dem Con-




und Autronius (weJche beide, llach ibrel' \VanJ 
zu ConsuleD, del' Amtserschleichong wegeD verur-
theiIt wareD) sieb verscbworen zu haQen I heim 
J ahrt'sanfang den Senat zu iiberfaUen; woraut, 
weDD die Auserkobrenen ermordet, Crassus sieb 
del' Dictatur hemaebtigen soIle, der ibD dann 
zum BefehlshaLer dt'r Reiterei ernenneD, uDd, 
naehdem del' Staat nac~ ihrer WilJkiibr einge-
richtet, dem Sulla und dem Antronius das Con-
sulal zuriiekgeben wiirdeo -' - Es gedenkt die-
ser Versch worung Tanusius Geminus in seiner 
Gesebiehte, Marcus BiLulus in den Edicten und 
Cajus Curio, der Vater, in den Reden Auch Ci-
cero seheint auf sie hinZl~deulell, wenn er III el-
nem Briefe an Axins sieh aufsert: Ciisar kahe im 
£'onsulale diejenige Herrsckafl he/esJig-l. ouf 
welche er heuils als Aedilis gedackl kiille. Ta-
nusius fugt hinzu, Crassus sey, entweder aus Reue 
oder aus Fureht, an dem zu den Ermorduugen 
hestimmten Tage nieLl er&cbiellen, und so haLe 
Casar das veraLredete Zeichen nicht gegeben_. Die-
ses bestand aber, wie Curio herichtet, dariD, dafs 
Cisar VOD del' SchuitE'l-die Toga fallen Jassell 
solllc. ELeD diesel' Curio t desgleichen Marcus 
Actorius Naso iiLerliefereD, dafs er aueh mil dem 
JiiDglinge Cnejns Piso sich verschworen gehabt, 
welchem, del' Beargwohnung solcher in Rom all-
zustiftenden Meuterei wegeD, von freieD Stiickeo 
nDd aufserordentlicher Weise die l)rovinz Bispa-




aber -gewesen, dafs beide zugleich, Casar allfser-
halh, Pi so innerhalb Roms, zu Neueruugen einell 
Aufsland, uoter Beibiilfe der Amhrone1' und T1'ans-
padaner, erregen solIten; durch Piso's Tod sey 
dies er Anschlag vereitelt. 
10. 
Als Aedil schmiickte er nicnt nul' den Gf.-
richtsplatz, das Forum und die Basiiiken, sondern 
anch das Capito)iuDl mit solchen S;iulengangeu, 
die auf gewisse Zeilen errichtet wurdell, damit, 
hei der grofsen Menge del' Gegensli-illde, indeu-
selben ein TheiI der Prachlgerathe ausgestellet 
werden konnte. Thiergefechte und Spiele gab er 
mit seinen Amtsgenossen und fUr sich allein; wel-
ches die Folge hatte, dafs er auch fur den ge-
meinschaftliehen Aufwand allein den Dank davoll-
trug. llieriiher sch~vieg denn auch sein Arutsge-
Dosse BihnIns nir:ht, und sagtc: es gene ihm wie 
dem Pol/ux; denn gleichwie der heiden Brii-
dun ouf dem Forum erricnteie Tempel nur der 
Castors - Tempel genannt wiirde, also schreihe 
man auch seinen und Ciisars gemeinschaftlichen 
,Prachtaufwand allein dem letzlen zu. 
Casar fUgle auen ein Fechterspiel hiuzu, je-
uoch von etwas wenigel' Fechterpaaren, ais er 
_\.ufangs beahsichtigl hatte. Denn als er mit der 
von alien Seiten herheigescbafften Sldavenruenge 
seine Feinde aufgeschreckt, wurde die Zahl der 
Feehler festgesetzt, iibel' weIche zu halten Nif'-





Naehdem er sieb des V olkes Gunst erworhen 
haite, versuehte er es dureb Hiilfe .der ;rrihu-
nen, die Leitung der Angelegenheitenin Aegyp-
ten durch einen Volksschlufs zu erbalten, zu wel-
cher aufserordentlichen Befehlshaberstelle Gelegen-
beit darhot, dafs die AlexandrineI' ibren Konig, 
del' von dem Senate Freund und Bundesgenosse 
genannt war, ver~riehen hatten, ein allgemein ge-
tadeltes Unterfangen. Doch, es gelang ihm nicht, 
da ibm die Partei del' Optimaten entgegen war. 
U m uun auf jegliche Weise dafiir ,das Anseben 
diesel' zu scbwachen, stellte er die wegen des Ju-
gurtha, aucb der Cimbrer und del' Teutouen dent 
Cajus Marius gesetzlen Sies-eszeichen wieder ber, 
welebe SuHa niedergerissen hatte, und in die pein-
liehe Unlersuchung, so gegen die Meuchelmor-
del' veranstaltet wurde, zog er auch diejenigen 
mit hinein, welcbe zur Zeit del' 5) Achtserkhirnng. 
aus dem offentlichen Schatze rul' ahgelieferte Ko-
pfe Romischer Biirger Geld empfangen hatten, ob". 
wobl das Corneliscbe Gcsetz sie besonders aus-
nahm. 
12. 
Auch stiftete er an, dafs Jemand den Cajus 
Rohirius des Hochverraths anklagte, dureb dessen 
Hiilfe vorziiglieb del' Senat vor einigen Jahren 





nus uuterdriickt hatle; und durch das Loos Rich-
ter des Angeschuldigten, verurtheilte er ilm so 
hitzig, dars dem sieh auf das Volk Berufenden 
nichts so sehr als des Richters Erbitterung Vor-
Ib£'il bracbte. 
13. 
Nach allfgegebener Hoffnullg au! Aegypten 
bewarb er sieh um die Oberpriesterslelle, nieht 
obne grorse Besteehungen. Die Menge del' Schul-
den, welehe er hierdurch aui' si ch gelastet, iiber-
legend, soll er am 1\Iorgen, als er sieh in die 
Volksversammlung begab, die ihn kiissendt: 1\lutter 
versicherl haben, er wiirde entweder als Oberprie-
ster oder nie zuriickkehren. Er besiegte aber auch 
zwei sehr maehtige, ihn an Alter und Reiehthu-
me weit iibertreffende' Mitbewerber so vollsHlndig, 
dars er in ihren Tribus mehr Stimmen halte, als 
heide in sammtlichen. 
14. 
Als er zum Prator erwablt war, und del' ge-
sammte Senat, naeb Enldeekung del' Catilinari-
schen Yerschworung, die Todesstrafe gegen die 
Tbeilnehmer an diesem Verbrechen ausgesprochen, 
stimmte er allein dahin, » sie seyen zur Verwah-
rung unter die Landstadle zu vertheilen, ihre Gii-
ler aber dem offentlichen Sehatze zuzuspreehen." 
J a, er flOfste denen, die zu Harterem riethen, eine 
soIche Fureht ein, indem er ihnen darwies, wel-
che Gehassigkeit sie sich bei dem Riimischen V 01-




mus Silanus, del' ernannte Consul, fUr gut fand, 
seine bereits abgegebene Stimme, da es fur scballd-
lich geachtet wurde., sie abzuandern, dureh eine 
Auslegung milder zu maeben, gleichsam als ware 
sie hartel' verstanden als er gemeillt. Er hatte 
auch seinen Zweck erreicht, denn Viele hatte er 
schon zu sich hertiber gezogen, und unter diesen 
. des Consuls Cicero Bruder, wenn die R.ede des 
Marcus Cato nieht den sehon wankenden Senat in 
seinem Entschlusse befestigt haue. ALeI' aueh da 
nicht einmahl stand er damn ab, diesem zu wi-
derstreben, bis eine Anzahl R.omiseher R.itter. 
welche als Waehe bewaffnet umherstand, den 
harlnackig auf seiner ~leinung Reharrenden mil 
dem Tode bedrohete. Die R.ifler d}:angeu sogar 
O1it gezogenem Schwerte auf ibn ein, so dafs die 
BenaehLarten schon den Sitzenden verliefseu, und 
kaum Einige ihn durch Umarmung und die vor-
gehaltenen Togen schiitzten. Da erst ward er 
ganzJich zuriicl.geschreckt, und liefs nicht nur naeh, 
sondern ersehien in der gauzen iibrigen Zeit des 
Jabres nicht wieder in derCurie. 
15. 
Am el'slen 'tage seiner Pratur legle er dem 
Volke zur Unttrsuchung .01', ob Quintus Calnlus 
die Berstellung des Capiloliums besorgen soIle; 
indem er in Vorschlag Lrach te, dieses Gesebaft ei-
nem Andern zu iibrrlragen. Doeh, nieht gewacb-
sen der Verbindung der Optimaten, welcbe er, 50-




iD Meoge, om erostlichen Widerstand zu leisten, 
sich versammeln sah, nahm er diesen V orschlag 
zuruck. 
16. 
Dem 'Volkstribun Cacilius Metellus, welcher 
hochst gefahrliche Gesetze gegen das Einschrei-
tungsrecht seineI' Amtsgenossen in Antrag brach-
le, war er mit Beharrlichkeit Rathgeber und 
V orfechter, bis durch einen Senatsschlurs beide 
ihrer Staatsamter entsetzt wurden. Dessen unge-
achtet wagte er sein Amt fortzusetzen, bis er in 
Erfahrung hrachte, es sey die Veranstaltung ge-
troffen, ihm durch Bewaffnete dessen Ausubung 
zu venvehren. Nnn entliefs er die Lictoren, warf 
die Pratexta ab und floh heimlich nach Haus, urn, 
so lang es erforderlich sey ~ zu ruhen. AIs zwei 
Tage nachher die Menge von selbst zusammen-
gelaufen war, und ihm zur Wiedererlangung sei-
ner Wurde au£ das unruhigste Reistand versprach, 
brachte er sie zur Ruhe. Da sotches gegen alles 
Verhoffen geschehen, so liefs ihm del' Senat, der 
dieses Auflaufs wegen auf das eiligste zusammen-
beruft'n, durch die vornehmsten MitgIieder Dank 
abstatten, lud ihn zur Curie, Iobte ihn in aus-
zeichnenden Reden, und setzte ihn, nach Zuriick-
nahme des fruhern, Beschlusses, wieder ill seine 
\'Viirde ein. 
17. 
Er bm von neuem in Gefahr, da ~r, als ein 




vius Niger" von Lucins V eUius Judex und dem 
Senate von Quintus Curius angezeigt wurde. Die-
sem waren, weil er die Anschlage del' Verschwo-
renen z uerst entdeckte, ofTentliche Belohnungen 
hestimmt worden. Curins behauptete, er habe die 
Sache von Catilina selbst erfahren, und Vettius 
versprach ein eigenhandiges Schreiben des Casar 
an Catilina. Diese Beschuldigung glaubte Casar 
llicht erdulden zu diirfen; et" forderte des Cieero 
Zeugnifs, bewies, dafs er von freien Stiieken die-
sem Manehes von der Verschworung mitgetheilt, 
und bewirkte so, dafs Curius die nelohnung nieht 
empfing. Vettius wurde, naehdem er dureh Aus-
pfandung und sehnelle Verkaufung seiner Habe 
hart hestraft, vor der R.edner-Biihne Ton dem ver-
sarnrnelten ' V olke aber fast zerrissen worden, von 
ihm eingekerker.t. Dieses geschah auch dem Qua~ 
stor N ovius, weil er A uklagen gegen einen ho-
hern Staatsheamten angenommen hatte. 
18. 
Als ihm nach del' Pratur das jenseitige Hispanien 
zngefallen, wehrte er die ibn zuriic~haltenden Glliu-
higer durch hinzu'tretendeBiirgen ab, und reis'te, 
ge~n 'Gewohnheit und Gesetz, davon, ehe liber 
die Provinzen Vorkehrungen getroffen waren; wo-
hei es ungewifs bleibt, ob ans Furcht vor ge-
richtlichem Anspruche, womit man den AmtloseD 
bedroht hatte, oder urn desto schnefler den bit-
teuden Bundesgenossen Hulfe zu bringeu. Sobald 
er die Pl'ovinz beruhigt, l.ehrte er mil gleicher 
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Kite, ohne den Nachfolger zu. erwarten, zum Tri-
umph - and Consulat zurUck. W.eil jedoch, bei 
schon anberaumtel' Volksversammlung, auf ihn keine 
R.iicKsicht gl'uommen wel'den konnfe, wenn er· nicht 
amtlos in die Stadt eimage, und weil Viel,., sei-
Hem Gesnche VOII diesel' gesetzlichen Bestimmung 
enfbuntlen zu werden, enlgegentl'aten: so ward er 
gezwungen, urn nicht vom Consulale ausgeschlos-
sen zu wel'den, auf den Triumph Verzicht zu lei-
sten. 
19. 
Unler den beiden Mitbewe1'hern 'om das COII-
sulat, delll Lucius Luccejus und dem Marcus Bi-
uulns, verhand er sich mil dem Luccrjus, sich be-
clingend, dars (lieser, weil er weniger V olksgunst, 
abe1' mehr Geld besafs, fiir Beide aus seinem Ve1'-
mogcn den Centurien gewisse Summen verspre-
ehen sollte. Als die Optimaten dieses in Erfah-
rung geLracht, riethen sie dem Bibnlus, aus Furcbt, 
Cisar moge hei einem friedfertigen nnd nachge-
benden Amtsgenossen in del' hochsten Sfa~tswiir_ 
de AliI's wagen, eben so viel zu versprechen. 
Viele schossen selhst das Geld her; nicht obne 
Cato's Zustimmung', welcher del' Meinung war, 
diese Erkaufung nutze dem Gemeinwesen. So 
wnrde er denn mit Bibulus zum Consul emannt. 
Aus jenem Grun.de bewirkten aucb die Optima-
ten, dars den kiinftigen Consulen Provinzen, in 
w~)chen wenig zu verrichten, diefs ist Walder 
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UDd Weiden +), ilherwieseD wurden. Vorziiglich 
durch solche Beleidigung aufgebracht,bewarb el' 
sieh auf das aufserste urn die Gunst des Cnejus 
Pompejus, welcber' gegen den Senat erhittert war, 
weil derselbe, nach del' Eesiegung des 'Koniges 
,Mitbridate::;, miL del' Eestatigung seineI' Verfugun. 
gen gezogel't halle. Auch versohnte er mit Pom. 
pejus den Marcus Crassus, dessen alten Feind 
noeb vom Consulate her, welches Beide in Unei. 
nigkeit mit einander geftihret, und ging mit ih. 
nen die Verbindung eiD, dafs niehlS im Staate 
vorgenommen werden solle, welches' Einem von 
den Dreien mifsfallig ware. 
20. 
Nach angeh'etener .Wiirde ordnele er, unlel' 
Alien zuersf, an, dafs uher die Verhandlungen, 
sowohl des Senates als des Volkes, Tagebiicher 
gehalten nnd bekannt gemaeht wiirden. Auch 
fuhrte er die alte Gewohnheit wieder ein, dafs in 
dem Monate, in welchem er die Fa sce s nicLt 
hatte, ein Adcensus vor ihm herging. die Li. 
elore n ihm aber folgten. Als das Ackergesetz 
bekannt gemacht wuroe, trieb er den sich wiecler. 
selze~den Anllsgenossen durch Waffengewalt von 
+) Was unter si/vae t't calks bier 1U venteben, ist wobl nicht 
so Tollkornmen kJar, als Ernesti dafUr bait. Vielleicht siud cal· 
ks Gebirgswege. Die neuen Consulen bekameo daon ..,.ohl 
solcbe Pro.,inzen ,ur Verwaltung, in welcbe~ nichl fUr be-
deuteode Abtbeilungen der Kriegsmacbt. soadeI'D· mu fUr die 




dem Forum; llnd wie sich dieser Tages darauf im 
Senaie- hieriiber beschwerte, -und sich Niemand 
fand, der iiber solche Gewaltthatigkeit Vortragzu 
machen oder {'ine Meinung zu aufsern wagte (ob-
wohl bau6g hei geringern Ungesetzlichkeiteo soost 
Beschliisse gefafst wllrden): so brachte er seinen 
Amtsgenossen zu de r V erzweifelnng, dars er bis 
zum Ende seines Consulats das Hans Dicht ver-
tiefs und nur durch Edicte Einspruch that. Von 
dies er Zeit an waltele Casar im Slaate allein und 
nach Willkiihr: so oafs einige VVitzlinge, wenn 
sie im Scherze etwas als Zeugen unlerschriehen, 
nicht: »unter dem Consulate des Clisar und des 
Bihulus « > sondern: "unter dem Consulate des 
Julius und des Clisar" > binznfUglen; denselben 
zweimahl, erst mit dem Namen, und Jan]) mit 
dem ZUDameD nennend; welches zu folgenden Ver-
sen die Veranlassung gab: 
Unter dem Bibnlus nicbt, docb nnfer aem Casar geschab diprs, 
Weil auch das Mindeste nicbt unter dem ersten ges~hp. 
Das Stellatische Feld, weIches von deD Vor-
fahreD geheiligt war 5), Dnd den Catnpanischen 
Acker, dessen Ertrag dem Offentlichen Schatze iiher-
lassen, vertheilte er ohne VerIosung unter zwan-
zigtausend Burger, welche drei uDd mehrere Kin-
der hatten. Den um Erlafs bittenden Pachtern 
der StaatsgefaIle ediefs er den dritten Theil der 
5) maioriblls consecratum. Ob den Goltcrn oder dem G"m ... in-




Pachf, jedoch dieselben warnend: in Zukunft hei 
den Verpachtungen nicht iihermafsig zu bieten; 
Ueherhaupt erftillte er das Verlangen eines Jeden, 
wohei Keiner widersprach: oderwagle dieses Je-
mand, so wurde er zuriickgescbreckt. Den Mar-
cus CaIo, del' sicL widersetzIe, liefs er dureb ei-
nen LieIor aus dem Senate in das Gefangnifs fUh-
ren. Den Lueins Lucullus, welcher ihm freimii-
thigen Widerstand leistete, srtzte er dnrch die 
Fureht vor falsehen Anklagen so in Sehrecken, 
dafs dieser hittend seine Kniee umfafste. Als Ci-
cero in einer gerichtlichen Rede den Zustaod cler 
Zeiteo beklagte, so verschaffte er dessen Feinde 
Clodins, cler schon laogst, aber vergeblich, von 
dem Senate zu dem V olke iiberzugeheo gestrebet 
halte, au demselhen Tage om die oennte St.ode 
den Uebertriu. ZuJetzt brachte er den Vettins 
durch Belohnungen dergrslait wider die ganze Ge-
genpartei auf, dar~ er aussagte, man habe ibn zu 
del' Ermorduog des Pompejus angetriehen, nnd 
dafs er, auf die Rednerhiihne gefUhrt, die Urhe .. 
her der Verbioduog nanote. Als jedoch der Eine 
nnd del' Aodere vergehlich ond nicbt obne Ver-
dacbt bosh after Erfindungen genannt worden, soU 
Casar, lib er den Ausgang des gef;ihrlichen Unter-
nebmens verzweifelnd, den Angeber dureh Gift 
aus dem Wege geraumt hahen. 
21-
Urn eben diese Zeit vermahlte er sich mit 
der Calpurnia, del' Tocbter des Lueins Piso,wel-




cherihm 'im Consulate nachfolgen 801lte; seine 
Tothter Julia aber verband er mit dem Cn('jns 
Pompejus, ihrem ersten Verlohten, den Servilius 
Caplo zuriicksetzend, der ihm vorher in den Strei-
tigkeiten mit Bibnlus vorziiglich Beistand geleistet 
hatte. Nach der neuen Verschwagerung beganu er 
denPompejus zUerst urn seinel\leinung zu fra-
geD, wie sonst den Cras/ms, nDd obwohl es iiblich 
war, dafs der Consul die am erslen Tage des 1a-
nuars~ beobachtete Ordnung durch das ganze Jahr 
beihcliiel t. 
22. 
Begiinstiget vou semem Schwiegervater nnd 
Eidam wahlte er unter del' l\'Ienge der Provinzen 
Gallien, da ibm dieses durch seine vortheilhaften 
Verhaltnisse und innere Beschaffenheit zu Trium-
phen flihren zu konnen schien. Anfangs empfing 
er zwar, nach dem Vatinischeu Gesetze, nur Gal-
Ita Cisalpina nehst lHyricum, nachher, dllrch ei. 
neD Senatsschlufs, auC'hGallia Comata, indem die 
Valer fiirchfeten, dafs, wenn sie ihmsolcbes ver-
weigerlen, er es durch das Volk erhieIte. Dieser 
giinstige Erfolg machte ihn so iibermiithig, dars 
\venige Tagenachher er sieh nieht seheute, in 
dem zahlreieh versammelten Senate zu prahlen, 
gegen den ~Villen und unler dem Seufun seiner 
F'einde wiirden seine Wiinsche er/iilli, llnci jetzt 
wolle er ihnen Alien die Kopfe waschen 6). Als.T e-




mand sp,Ottend llieral1f erwiederfe:diifs wiirae ei-
R(!m Weihe nlcht leicht seyn, antwortete er,gleicb~ 
sanl" seh~r2:end, "in Syrien flabe" einsl Semirqmis 
geherrscht una ein grojser Theil ~4siens sey in 
aer Gewalt der Amazonen gewesen. 
23. 
Als, naeh Beendigung seine~ Consulates, die 
Pratoren Cajus Memmius und Lueius Domitius 
libel' die Verwaltung im vorigen Jahre Vortrag 
macbten, stellte· er die U nlersuehung dem Seflate 
anheim, und als dieser sie nie!.t. iibemahm, -
naehdem drei TagI' unter leeren Zankereien ver-
loren gegangen, - reis'te er in seine Provinz ab, 
so fort aber wurde sein Quaslor (diefs eille Vorunter-
suchung) mehrerer Verbreehen wegen in Ausprucb 
gel~ommen. RaId nachher ward er selbst von dem 
Volkstribun Lueius Atltislius vor Gericht geladen. 
Dan 11 erst, als er auf das ganze Collegium sicl! 
herufen, er/angle er, dars, so lange er iu Staats-
augelegenheiten abwesend, keine Anldage gegen 
ibn Statt hnden solle. . Nachher liefs u ~ sleb 
sehr angelegen seyn, urn &ieherbeitful' die Zu-
kunft ZU: erlaugen. sich stds die jabrlichen Staals-
beam-ten Zll verpfliehten, und un!erstiitzte keinen 
del' Bewerbenderi, odeI' duldele, dars er ('in Aml 
den Silten des Zeitalters. die Antworl einen uns gliickl'cher 
,"Veise unverstandlichen ohsconen Sinu enlbalt (..ne die Aa .... 
leger d .. rur halten); doeb sch~inl mir ein solcber ¥to dep ",Tor_ 





erhielte, als wenn sich derselbe verbindlich gemacbt, 
ihn in seiner Ahwesenheit zu ver.heidigen: ja 
er gIDg so weit, sicll diese~ von Einigen eidlicb 
od er durch eine -Handschrift versichern zu lassen. 
24. 
Als aber Lucius Domitius hei der Bewerbung 
um das Consul:}t 'Offentlich drohte, als Consul 
wo/Je er sckon zu Stande bringen, was er als 
Priitor nicht ",ermocht, und ikm die Ifeere neh-
men: da bewoger den Crassus und den Pompe-
jus, mil welchen er in Luca, einer Stadt seiner 
Provinz, zusammengekommen, dafs sie, den Do-
mitius zuriichudrangen, urn das zweite Consul at 
sich bewerben sollleD, dantit ihm del' Oberbefehl 
des Heert's auf frinf Jahre vcrhingert wurde. Bei-
des erlangte er. Hierdurch voll Sclbstverfraun, 
fogte er zu den vom Staate empfangenen Legio-
nen andere auf eigene Kosten, _ von denen eine, 
aus Trausalpinern geworbeu, eine Gallische Be-
IIcnnung empfangen hatte,- man nannte sie nam-
lich Alauda 7), - aber ganz auf Romische VVeise 
eiugeubt nnd hewaffnet \V a I'. Er verlieh nachher 
dieser ganzen Legion das Biirgerrecht. Jetzt ver-
saumle er keine Gelegenheit zum Kriege, selbst 
W ullgerechtem nnd gefahrJichem; er griff vieJ-
mehr sowohl Bundesgenossen als feindliche nnd 
1) Nach Plinius (Naturg. XI. 37. Sect.44.) id das Wort Alauda 





witde VoJler an. Diefs bewirkte, dafs eiust der 
Senat Abgeordnete zu seDden beschlofs, urn Gal-
liens Zustand zu untersucben, und Eiuige achte-
ten sogar, man moge ibn den Feinden ausliefern. 
Da ihm jedocb Alles gelaug, so wurdeD ihm of-
lere und mehrere Tage dauerude Dankfeste als ir-
geud einem friibern Feldherrn zugestanden. 
25. 
Wahreud del' neun Jahre seiner Stattbalter-
schaft that er yorziiglich FoIgendes. Ganz G-dl-
lien, so wie es von dem Pyren~iscben vValde, 
den Alpen, dem' Gebirge Gebcllna unll deD }'liis-
sen Rbenus und Rhodanus eingeschlossen \vird, 
in einem Umfange von zwei nnd dreifsigmahl hun-
derttausend (3,200000) Schritten 8) (nicbt zu ge-
denken del' verhiindeten ond wohlverdienlen SUi-
dte), machte er zu' einer Provillz und legte diesel' 
eine jahrliche Ahgabe von vierhundertmahl bun-
derttausend Seslerticn auf Die jenseits des Rhe-
nus wohnendell Germanell griff el', zuersl unter 
den Romern, an, n acinI c'nl er eine Briicke iibe.' 
Iden Flufs geschlagen, und hrachtoi! ihnen grofsc 
Niederlagen hei.· Auch die vorher onhekallnten 
Brilannen grifl" er" an, nnd el"Zw3ng vou den Ue~ 
8) d. i. 32(() Romischen Meilen, jelle ~u tausend Schrille gerech-
net. Irrig is! es, wenn Os t er I a g »bis t!l tricit!s ct!nium 
miIJia passuum" .lurcb »z..-eimahl buudert uud .lreihiglau.send 
Schritte« iihersetzl, Dieses will'de nur, die deulsche Meile zU 
12,000 Schritteu gerecbnet, den unhedeulenden Umfaag van 




bei'wundenen Geld und Geifseln. Rei so grofsem 
Gliicke llaL ihn nur dreimahl Ungluck betroffell: 
bei Rl"itannien wnrde seiue Floue durch Stnrm 
fast zerslort; ill GaUien, bei Gergovia, wurde ihm 
eine Legion geschlagen, uud in dem Lande der 
Germanen wurdeD seine Legaten Titurius und 
Arunculejus iiLerfallen und niedergehauen. 
26. 
III demselben Zeitraume veri or er erst seine 
Mutter, dann seine Tochter und nicht lange dar-
auf seine Enkelinn. AIs wahrend dieser Zeit, hei 
den durrh die ErmorduDg des Clodius im Gemeinwe-: 
seD entstandenen Unruhen, del' Senat nur EineD 
Consul. und "war den Coejus Pompejus, 7.~ ernen-
neo heschlossell hall c, so vcrhaudelte er mi t den 
VolkstriLuncn, welche ihll ZUIIl ADltsgenossen des 
Pomp.ejus bestimmten, sic Illochlen lieher hei deD} 
V oIke 7.U bewirken suehen, . oafs es ihm erlauht 
sey. wahrend seint'r A1J\vescuheit; wenn die Zfit 
scincr Statlbalterschaf.t sieh zum· Eude ueigte, um 
das zweite Consulat sich bewerhen zu diirfen; da-
mit er nichl aus dieser Vrsache genothigt wiinle,-
Zll friihzeitig und vor heendigtem Kriege a!nugc-
ben. Als er aieses erlanget,.. nun schon aut" Ho-
heres sinnend, und voll von IIoffnung, ver~aumle 
er als Staatsbeamlel' und als Privatmann, kcine 
Art d~r Freigebigkeit uud Dienstheflissenheit. Er 
legte von del' Beute 9) ('in Forum an, WOZll er 
9) "de mdllui1iis" wahrsch~inlich vou de", ihu als FeldhelTu lU-




den Platz <tHein mit tausendmahl hundcrttausend 
( 100,000,000) Sestertien bezablte. Er verspraeb 
dem Volke ein Fecliterspiel uml; Gastmahl ZUUl 
Andenlen seiner 'Coehtcr, welches vor llltn Nie-
mand geth<tn halte. Um die Erwartung hiervon 
zn erhohen, liefs er zwar AlIes, was zu dem Gast-
mahle gehorte, bei Unternehmern 10) verdingen, 
jedoch <tuch im eignen Hanse zubereiten. Be-
riihmte Fechte,', wo sie nul' \'01' blutgierigeu Zu-
schauern kampften, befahl er, mit Gewalt zu rau-
hen und aufzubewahren. Die Lehrlinge liefs er 
lIicht auf der Biihne odeI' durch Fechtmeister, 
sondern zu Hause durch Romische Ritter, ja durch 
der\Yaffen kuudige Senatoren unterrichten, in-
dem er. diesee~'suchte, wie seine Briefe izeigen. 
die Untenveisung derEinzelnen zu iihernebmen 
llnd ihren U ebungen selLst vorzustehen ll). Den 
Sold der Legionen verdoppelte er allf Lest;iudig. 
So oft Getreide binLinglich vorbanden war, yer-. 
theilte er es, oh ne Beobachtung des gewohnlichen 
Maafses, uud bisweilen heschenkte er die gt'samm-
le MallIlschafl roil erbeufeten Skiaveu . 
.. ') »Macellariis«; bei solchen Pf'rsonen, die mit Lebensmilleln 
handeln und deren Bereitung besorgen. 
") Die Verachlung der Menschen. wdche den T)TanllCn eigen 
ist, ;;userte sich stels vOfLuglich gegen Jie hohern Classen der 
burgcrIichen Gesellschaft. Das Volk, als Mine!, mufs gewon-
nen, die HoLern miifsen niedergedriickt werden. Da die.es 
lelzte dem Volke Freude machl, 50 wird auch hierdurch dieses 
gewonnen. Der lelde Zweck isl dann auch Uuterdriidmng 





Urn roit Fornpejus in Verwanutsehaft und 
Fl'eundschaft zu bleiben, trug er ihro die VerLin-
dung mit Octavia, seineI' Schwester Enkelinn an, 
welche rnit Ca-l';s MarcelIus verheirathet war, und 
begehrle selbst dessen Tochter zur Ehe, die dem 
Faustus Sulla hestimmt worden. AlIen aber, wel-
che um ihn waren, selbst einem grofsen Theil des 
Senates, aem er umsonst odeI' gegen geringe Zin-
sen Geld vorgeliehen, auch aus den iiLrigen C1as-
sen solehen, die eingeladen odeI' von f .. eien Sto-
cken zu ibm kameD, machle er reichliche Geschen-
ke; ja selLst Freigelassenen und Sklaven, lIachdem 
sie bei ihren Patronen oder Herren iD GUDst stall-
den. Ueberdiefs W3J' er del' Angeklagten, del' 
Verschuldeten und der verschwenderischeu Jugend 
einziger nnd schneller HeIfer. Waren ab er Je-
mandes Vel'b-rechen, Diirftigkeit odel' Aufwaud. 7.\1 
grors, als dars er ihm helfen zu kouneil im Staude 
gewesen ware, dann sagte er ihm frei heraus, cin 
Biirgerkrieg sey ihm nothig. 
28. 
Gleicher Weise 109 er KOllige unt! Provinzell 
auf dem ganzen Kreise del' Erde an si ch, Einigen Tau-
sende vou Gefangenen scbenkend, Audel'll ohne 
des Senates und Volkes Genehmigung wohin uud 
wie oft sic wollten, Hiilfs\'olker sendend, iiberdiefs 
die machtigsten Stadte Italiens, Galliens, Hispa-
niens, auch Asiens nnd Griechenlands, mif herr-




Consul Marcus Claudius Marcellus, als schon AUe, 
wie hedonnert, merkten, wohin dieses ginge, uach-
dem er durch ein Edict verkiindet, er wolle iiher 
Staatsangelegenheiten (lon Jer grofsten Wichtig-
kei! ror/rag machen, hei dem Senate daraufan-
/J'ug, man TIIoc"e ihm por Jer Zeit einen Nach-
folger ernennen, weil Jer Krieg heenJet und 
Frieden porlmnden, auch das siegende Heer ent-
lassen werden miissp, in der rolk.wersammlung 
auf den Ahwesenden aher keine Riicksicht ge-
nom men werdel~ konne, i"Jem Pompejus das 
rolksgeselz nachher abgeandert habe 12). Es haue 
namlich diesel' in dem Geselzesvorschlage iiher 
dos Reeht der Staatsbeamten in dem Abschnitte, 
wodurch die Abwesendeu von der Bewerhung urn 
Staalsamter ausgeschlossen wurden, den c-asar aus-
zunehmen vergessen; nachher aber, als das Gesetz 
hereils in Erz gegraben nnd in dem Archive nie-
dergelegt, den lrrlhum verhesserl. Nicht zufrie-
den, dem Cisar die Provinzen und das Privile-
gium ZIl entl't'irsen, frug er auch darauf 3U, ds/s 
den Ansiedlern, we/che tlieser noch dem Fatin;-
nischen Gesetze naeh Novum Comum gefiihrt 
halte, dos Biirgerrecht genom men wiirde, weil 
solches ails Ehrsueht und gesetzwiJrig gegehen 
worden. 
12) Namlich das plebiscitum, wodllrch Casar das Privilegium er-






,Casar, hierdurch aufgeregt und des Sinnes, 
wie er ohrnahls gesagt haben soil - sieh, 
den Ersten im Staate, schwerer von dem ober-
slen Platze zu dem zweiten, als von dem zwei-
ten zu dern untersten hinunterstofsen zu lassen, 
widerstand mit 3ursersfer Krait, sich theils der 
Einsage der Tribunen, theils des andeI'll Consuls 
bedieneud. Als im folgenden J ahre Cajus Mar-
eeHus, welcher seines Valers llruderssohne Mar-
eus irn Consulate gefolget war, dasselbe versuchte, 
so stellte er dessen A llltsgenossen Aemilius Pau-
Ius und den Cajus Curio, den heftigsten del' Tri-
hunen, durch ungeheuern Lohu gedungen, als seine 
Vertheidiger ihnen entgegen. Weil er aber sab, 
dars AUes urn so eif,·jger gegen ihn belrieben wer-
de, aueh die COllsnlen aus der Gegeopartei erwah-
let wareo, so wandle er 5ich schriftlich an den 
Senat, mit der BiUe, ihm des Volkes Wohlthat 
nicht zu elltreffsen; oderauch den iibrigen Ober-
feldherren ihre Heere zu nehmen: vertrauend, 
wie man dafiir halt, dafs er leichter, wenn er nur 
wolle, die alien Krieger UOl si ch Zu vereinigen 
im Stande sey, als Pompejlls nellgeworbene. Der 
Gegenpartei erhot er sieh, acht Legionen und das 
jenseitige Gallien abzutreten, wenn ihrn zwei Le-
gionen und die Cisalpinische Provinz, aber auch 
Eine Legion und IlIyricum bis zu seinem Consu-





Dader Senatnichl in das Miltel trat, nod die 
Gegenparlei libel' Staatsangelegenheiten keiuen Ver~ 
I rag s~hliefsen woHte, ging er ill uas diesseitige 
Gallien, und blieb, naeh gehallenen Gerichist<tgen, 
zu Ravenn;}, entschlosseu, durch \,YalTen Rache 
zu nehmen, wenn vom Senate gegen die fur ihn 
redendeil Tribunen etwas Hartes beschlossen wer_ 
den sollte. Dieses war ihm del' VorwanJ zum 
Biirgerkriege; die \yahre U rsache soli eine andere 
gewesen seyn. Cuejns l)ompejus behauptete,dafs 
C:isar die begonneneu Ballwerke nicht zu vollen-
dell, anch die delll Volke zu seiuer Riickkeht, er~ 
regten Erwar/uugen aus eigenem Vermogen nicht 
zu' erfiillell im Stande gewesen, nnd aus diesel' 
Ursache AlIes in Unordnnng nod Verwirrung bahe 
bringen wolleo. Andere sagen, er habe gefiirch-
tf'l, uher dasjenige, weJches er im ersteu Consu-
late gegen Auspizien, Gesetze uud Einsageu ge-
than, zur Verantwortung gezogen zu werdeo; wie 
denn auch "Marcus· Calo' wiederholt, und nidtl 
ohne Eidschwur, gedrohet haUl', eT wolle i!m an-
klagen, sohaJd er nu,. flon seinem Beere geschie-
den; iiherdiefs aber allgemeio das Gf'rede ging, 
er soli 1', sohald er amt)os zuriickkehre, gteich dem 
Milo, vou Bcwaffneten ur.1gebeu, seine Sache vor 
den Richtern vertheidigen. Asinius Pollio macht 
dirses wahrscheinlieh, welcher bericbtet, oafs Ca-
sal', als f'r nach der Pharsalischen Schlacht seiut' 




geaufserL habe:' "Dieses wollten sie. Gewij~· ware 
ich Ca;us Casar nach so grofsen Siegen verur-" 
tkeilet worden, htitle ich nicht Hiilfe bei dem 
Heere gesuchet." Noch Antlere glauben, dars er, 
gewohnt loU herrschen, nach Abwagullg seiner und 
seiner F einde KrMte, die Gelegenheit, die Herr-
sehaft, naeh welcher er von J ugend auf getraeh-
tet, an sich zu reifsell ergriffen habe. Diesel" Mei-
Dung scheillt auch Cicel"o gcwesen zu seyn, wel-
cher in dem dritten Buche von den Pjlichten 
schreibt, Casar habe stets die Verse des Euripi-
des, die er folgendermafsen wiedergieht, im 1'lnn-
de gefuhrt: 
Wenn neent verlelzel werden 5011, geschehe diefs 
Der Herrschaft wegen: sonsl s"y du gerecht. 
31. 
Anfdie Nachricht, dars die Einsage def Tl'i-
hunen zuriickgewiesen, sie selbst aber aus del' 
Stadtgewicnen, saDdle er, jeden Verdacht zu vel'-
meiden, eiligst und heimlich die Cohorten voraus, 
und, seine Absicht noch mehr loU verbergen, wohn-
te er einem offelltlicheu Schauspielc hei, besuchte 
das lUodeJI einer Fechtel'schule, die er el'hauen 
lassen wollte, und begab sich dalll1, nach seineI' 
Gewohnh'eit, zu einem zahlreich besuchtell Gast-
mahle. Nach Untergang del' Sonne liefs er dar-
:tur von einer benachbarten Miihle eineo mit )Iaul-
thierell bespanntell "Vagen kommen und schlug 
einen geheimen "V eg mit mafsigem Gefolge cin. 
Abgekommen von dem ''''' ege, als die Fackeln ver-
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loschen, irrete er lange umher, nnd wie er end-
lich gegen Morgen einen Fiihrergefunden, . ge_ 
langle er auf engen Steigen zu Fofs zu seinen 
Cohorfen an' den Flufs Ruhicon, der Grenze sei-
ner Provillz. nier yerweilte er einen Augenhlick. 
nnel, iiherlegend, was er unternahme, sagte er, 
zu den Gefahrten gewandt: "Jelzt konnen wir 
)l noch zuriickgehen: iiberschritlen wir jene k/ei-
,> ne Briicke, donn miissen die "raf/en Alles 
,. enlscheiden. " 
32. 
Dem Zogernden crschien folgendes "Vunder-
zeichen. Er erhlickte auf einmahl in der Niihe 
eine Person, ausgezeichnel durch GrOfse und Ge-
stalt, sitzend und auf einer RohrfJole hlasend. AIs, 
um sie zu horen, nieht nur Hirten, sondern Ton 
den benachharlen Wachtposten auch SoIdaten und 
unter diesen 3uch Tuhablasl'r herbeiliefen, so ent-
rirs die Gestalt cinem vou dieseu die Tuba, sprang 
in den Flufs und erreichte, nnter gewaltigem Bla-
sen zum Angriff, das jenseitige Vfer. Da s3lle 
Casar: ,. Lasst 1.I1JS· genen, wonin uns der Cot-
"ler Zeichen unJ unserer Feinde Bosheit rrifet. 
"Der Wiirftl se,. geworfen ... 
33. 
Nachdem er so das Heer hiniihergefUhrt und 
die nrjagten Volkstrihunen sieh zugesellet, flehete 
er in einer Rede die Treue der Soldaten an, wei-
nend und sich das Gew;md von der Brusl rei-




jedem Einzelnen ein ritter01afsiges Ver010gen ver-
sprochen. Indem er namlich, die Krieger anre· 
dend uad ermahnend, offer den Finger der linken 
Hand darwies, und betheuerte, urn Alien, dureh 
we/die er $cine Wurde zu perlheidigcn gedliehte, 
Gem"ige ZU, leisfen, wiirde er, mit willigemHer-
zen: selbsl den Ring abziehen: so nahmcn die 
Entferntesten, welche den Redner Lesser sehen 
als horen kOllnten, dasjellige fiir gesagt an, was 
sie aus dem Anblicke schlossen. So verbreitete 
sich das Geriicht, el' haLe J edem das Recht der 
Ringe O1it vier01ahl hunderltaust'nd Sesterlien vel', 
sprochen. 
34. 
Folgendes war die Ordnung und das We-
seutliche del' von ihm verrichtelen Thaten, Er 
nahm Picenum, UmLrien und EtrlJrien ein. Wie 
er darauf den Lucius Dom'itius, der ohne gesetz-
liche Form ihm zum Nachfolger ernannt war and 
Corfinium besetzt hielt, zur Uebergahe gezwungen 
uod freigelassen, 109 er am Adriatischen Meere 
hinunter !lach TIrundisium, wohin die Consulen 
nod Pompejus geflo?en waren, urn sobald als mog-
lich iiberznsetzeu 15). Lange, jedoch vcrgeblich, 
suchte er diesen das Auslaufeozu verhiodern, uod 
richtete dann seinen Zug nach Rom, wo 'er den 
Senat, om iiber das Gemeinwesen zn heralhen, 
ver,sammelte. Nun griff er die gewaltige Heeres-




macht des Poropejus aD. welche unter, den ru-ei 
L<'gaten, Marcus Petrejus, LuciusAfraniu$' nud 
Marcus Varro in Hispanien sich befand,., deu Ge-
fahl'ten vorher tiufsernd, er zoge jetzt eincm Heere 
ohm Feldherrn entgegen, bald wurde :er' zu: ei~ 
lIem Feldherrn ohne Reer zuriickkehren; Oh-
wohl ihm die nelageruog von Massilia, welche 
Stadt ihm die Thore verschlofs, nod ein aufser-
ster Mangel an LehensmitteIn auf diesem Zuge 
aufhielt, so hrachte er doch in kuner Zeit Alle!\ 
m seine Gewalt. 
35 .. 
Von da kehrte er nach Rom zDriick uDd 
fuhr sod ann nach Macedonien hiniiber, wo er den 
Pompejus, nachdem er ibn fast vier' .Moo-ate lang 
durch uogeheuere Belagerungswerkecingeschlos_ 
sen, zuletzt in del' Pharsalischen Schlacht iiber-
waltigle. Den l<~liehenden verfolgte er nach Alex-
dndrien, fuhrle darauf, als er ihn getodtet fand, 
IDit deOl Konige PtoIemnDs, vou welchem er sicb 
ehenfalls nachgestellet sah, eiuen in u.:e.f That au-
fserst schwierigen Krieg ,wetkram reeMeD Orte 
noch zu feehler Zeit, soudern im Winter, inner-
halbder Manern des mit AIlem versehenen aD-
fserst thiHigen Feindes, selbst obne geh()rigc Hiilfs-
mittd und onvorhereitet. AIs SiegeI' iiberliefs 
er Aegyptens Herrschaft der Cleopatra und ihrem 
jiingern Brudt'r; fiirchtend, dafs, wenn er dieses 
Land ZD einer Provinz machle Jlnd diese einem 




seS zu neuen Unordnungen Gelegenheit gehen 
konne. Von Alexandrien ging er nach Syrien, 
von da nach Pontus, wohin ihn Nachriehten vom 
Pharnaees dringend riefeD. DieseD SOhD des gro-
fsen Mithridates, dem die Gelegenheit der Zeit 
znm Kriege Arilafs gegeheD, uud welcheD maD-
niehfache Yortheile iibermiit~ig .gemacht, schlug 
Casal' am mnften Tage Daeh seiner Ankunft in 
vier StuDdeD, Daehdem er ihn ansichtig geworden, 
in Einer .Schlacht, oft des Gliicks des Pompejus 
gedenkend, welchem rine so unkriegerisehe Art 
der Feinde so ausgezeiehneten Kriegsruhm ver-
schafft hahe.Hierauf hesiegte er den Scipio und 
Juha, welehe dem Ueherreste ihrer Partei in Africa 
allfhelfen wollteD, und zuletzt des Pompejus Soh-
ne in Hispanien. 
36. 
In dem gaD zen Biirgerkriege erlitt er Die eine 
Niederlage, aIs Dur unter seinen Legaten. Von 
dieseD biifsle Cajus Curio in Afriea das Lehen 
ein; Caius Autonius fil'l in IIIyricum in die Ge-
waIt del' FeiDde; Puhlius Dolabella verlor hei 11-
lyricum di~ FloUe und CDejus Domitius Calvinus 
irn Pontus das Heer. Er selLst focht stets wit 
grofsem, selbst nil' zweifelhaftem Gliieke, nul' mit 
zwei Ausnahmen: einmahl bei Dyrrhachium, wo er, 
als Pompejus seinen Sieg Dieht verfolgte, hehaup-
tete, dieser wisse nicht ::::u siegen; das zweite 




seine Lage SQ verzweifelt war. dars er darauf 
dachte, sich das Leben zu nebmep. 
37. 
Nach beendigten Kriegen triumphirte er fiinf-
mahl. ViermahI nach del' Besiegung des Scipio 
in demseIben 1\'lonate, d~ch mit Zwischenraumen 
VOB einigen Tagen; dan,n einmahI nach der Be-
siegnng del' Sohne des Pompejus. Der erste und 
pl'achtigste Triumph war der Gallische, nun kam 
der AIexandrinische, dann del' Pontische, hierauf 
der Africanische, und del' Ietzte war del' Hispa-
nische. J eder von diesen haue besondere Ein-
richtungen und Ausschmiickungen. Am Tage des 
Gallischen Triumphes brach ihm, aIs er dem Ve-
labrum vorbeifnhr, die Axe, und er ware fast aus 
dem Wageu gestiirzet. Zum Capitolium stieg er 
bei dem Scheine von Lichtern hinauf, indem vier-
zig Elepbanten zur Rechten und zur Linken die 
Leuchter trugen. Bei dem Pontischen Triumphe 
erblickte man unter den zur Schau getragenen 
Gegenstanden eine Inschrift mit den W orfen: icb 
kam, sah, siegte; hierdUl'ch nicht, wie dUTCIl das 
iibrige Vorhergetragene, Kriegsthaten, sondem die 
schneJle Beendigung des KTieges andeutend. 
38. 
Jedem Fnfsganger del' alten Legionen gah er, 
au[ser den zweitausend Sestertien, die er jedem 
bei drID Anfange des Biirgerkrieges gezahlet hall!', 
vier nnd zwanzigtausend Sestertien, aIs Beufe, Allch 
wies er ihnen Landereien an, doch nicht beisam-




menliegende, damit kein Besitzer des Seinen be-
raubt wiirde. Jedem aus dem Volke theiIte er 
zehn Scheffel (modios) Getreide zu, eh en so vieI 
Pfunde Ocl und dreihundert Scstertien, so wie er 
cs ellemahls versprochen halfe, uud iiberdiefs runf 
Sesterlien des Verwges wegcn. An jahrlicher 
Hausmielhe zahlte er in Rom Jedero bis iu zwei-
f ausend, in It'llien nieht iiber fiinfhundert Sester-
tien. Zu einer Fleischspende fugte er ein G~st­
mahl,- und nach dem Hispanischen Siege deren 
zwei. Denn da er damr hielt, das erste sey zu 
sparsam und nicbt seiner Freigebigkeit gemafs aus-
gefallen, so gab er am fiinften Tage nachher ein 
welt rcichlicheres. 
39. 
Er veranstaltete Spiele mannichfJcher Art. 
Ein Feehterspiel; Schauspiele in den verschiede-
nen Quartieren der Stadt, und zwar durch Hi-
strioDen a1ler Spracheu; Circoskampfe; Wettrin-
gen ond eine Naumachie. lm Fecnrerspiele auf 
dem Forum kampfte Furius teptinus, aus Prato-
rischem Slamme, und Quinlog. Calpenus, friiher Se-
nator ond Sachwalter H). Die Pyrrhicha (den 
H) Cisar war unstreitig cill grofser Mann, wenn man iiberbaupt 
denjenigen g r 0 fs nenncn darf, der seine Talente- dazu an-
wendel, das Yatedand, staU ibm aufzubelfen, 1U unterdriicken: 
.loch darin IInterschied er sich nicht von den gemeinsten Ty-
rannen, dafs er die Vornchmsten des Slaals binunlerzuwiirdi-
gen Irachtete. l\icht so Napoleon: nie wiirde er geduldet 
iJahen, d~fs ein Senator (miige er ailS einer alten oder neuen 




Waffeat-anz) tanzten Kinder Asiati§ther und Bi-
tbyniscber Fiirsten. Aof del' SChaubiihne baUe 
del' Ritter Dedmus Laberioseine R()Ue ~ wornI' 
er roit ttinfmahl hunderttaosend Sestertien nnd ~i­
nem goIdenen Ringe beschenket wurde. V(;n del' 
Scene ging er durch die Orchestra 15) zu den 
vierzehn Banken 16). Rei den Spielen aof dem 
Circlls, welcher von heiden Seiten enveitert nnd 
rings roit einem Wassergraben umgeben war, 
lenkten die edelsten Jiinglinge Vier- und Dop-
pelgespanne ond zeigten sich in Sprungen von 
emem Rosse auf das aodete. Das Trojaspiel 
ruhrten zwei Schaaren auf: die del' liltern ond 
die der jiingern Junglinge. Fiinf Tage wur-
den Thiergefechte gegehen; zuletzt cin Treffen 
VOB zvtei Schlachtordnungent hei wtlchetn fiinf-
hundert Fnfsganger1 zwanzig Elepbanten und drei-
hundert Reiter auf jeder Seite kampften. Damit 
mehr R~um zum Kampfe vorhanden sey, waren 
die Schranken weggeuoll1mcn and 5tatt ihrer ge-
geB einander zwei Lager. 3ufgescldagen. Die .Ath~ 
leten kampften drei Tage aul dtml .MatsfeJde. wo 
fUr diese Zeit wnt! Biihne ttritbtet 'Will'. Dei dem 
wollte herrscheo: aber F r a 0 It rei c h soUte aucL in seineo 
Grofsen glanzeo. Die Grofseo da unlerwonenen VoU.er wur· 
den hinuntergewiirdigt, wenn es darauf anleam, den eigenen 
Glanz zu erbohen. Ciisar wollte Rom, Napoleon dutch Frau-
reich Europa unterjochen. 
15) dem Sitze des Senates im Tbealer. 





Sehiffsgefechte, wozu anf der kleincren Codeta 17) 
ein See ansgegraben war, kampften Sehiffe der 
Tyrisehen und Aegyptischen Floue 18) von zwei, 
drei und vier Ruderbanken in grofser Anzahl 
Zu diesen Schauspielen stromte von alIen Seiteo 
cine solche Menschenmenge zusammeD, dafs die 
meisten Fremden unter ZeIten, auf PHitzen und 
Strafsen iibernachteu mufstcn; auch wurden im 
Gedrange oft mehrere Menschen, unter welchen 
zwei Senatoren, erdriickt 19). 
40. 
Jetzt wandte er sich zu Anordoungeu im Ge-
meinwesen. Er verbesserte den Kalender, welcher 
seit geraumer Zeit, durch die SehuM der Priester 
und den Mifshrauch ihres Einschaltungsrechtes, in 
solch eine Verwirrung gerathen, dafs das Fest der 
• Erndte nicht mehr in den Sommer nnd das der 
Weinlese nicht mehr in den Herbst fiel. Das 
J ahrbestimmte er nach dem Laufe der Sonne zu 
dreihundert fUnf und sechzig Tagen; so dafs der 
Schaltmonat wegfiel und kiinftig aUe vier Jahre 
ein Tag einzuschalten. - Damit aher kiinftig 
von den neueu J anuars-Calenden an die Zeitrech-
I") Eine Gegend bei Rom, jenseits der Tiber. 
18) d. i. Schiffe auf Tyriscbe nnd Aegypti.scbe Weise ausge-
riistet. 
19) In der Tbat eine berrlicbe Darstellung. Urn das Maafs Ro-
miscber Niedertracbtigkeil "oil zu macben, erhlicken wir 1lIle!7t 





nnng mit detn Sunnenlanfe znsammentdife, scbal-
tete er zwiscben dem November nnd December 
zwei Monateein. So hatte denn diest's Jabr, mil 
dem Schaltmonate, -welcher nach alter Gewobubeit 
cinfiel, funfzehn l'Ionate. 
41. 
Den Senat erganzte er; Patricier nahm er 
anf; die Zabl del' Pratoren, del' Aedilen, der Qna-
storeD, auch del' geringern Beamten, vermehrte er. 
nie vom Censor ihres Standes beranbten nnd die 
dnrch richterlichen Ausspruch n'egell Amtserschlei-
chungen Vernrtheilten setzte er wieder ein. Oas 
Wahlrecht theilte er roit dem Volke; so, dafs (aos-
genommen iiber die Mitbewerher 20) um das Con-
snlat) liher die eine Halfte del' Amtsbewerber das 
V olk- frei entschied, die andere Dalfte abeT nach 
Maafsgabe seines Vorschlages ernannle. Er schlug 
aber in folgender Form durch kun.e, an die T n-
bus gcsandtc Schreiben vor: "Der Dictator Cii-
sar der _ . . Trihus. Ich empfehle euch iJiesell 
oder Jenen, damit er durch euere ZuslimmllllG 
in seiner Warde bestaligt werde.« 21) Auch del' 
Geachteten Sohne lids er zu Aemtern zu. HiI' 
Gerichte besetzte er nul' mit zwt'ierlei Riehtern: 
20) Es kODnle, nacb "V 0 I f'. Bemel-kung, nul' von "compelitn-
ribus,« Mitbewerbern, die Rede seyn, da ihm selbsl, yom .I. 
R. 708 an, das CODsulal allf zehD Jahce bestimmt war. 
ZI) »Suam dignitalem ten eat. " Casar Dabm an, dafs die Er-
nennuDg her-eits yon ihm gescbeben, nDd es Dur eiDer Brslali-




Blit Rittern und Senatoren. Die dritte Classe der 
Richter, T.·ibunrn der Schatzka01mer, hob er auf. 
Die Volkszahlungen veralJstallcte er nich! auf die 
gewohnte Weise am gewohnlicben Orte, sondern 
ltach den Quartieren der Stadt durch die Eigen-
thumer der Mielhhauser; und setzte die Zahl de-
ri'r, we/che Getreide vom Staate empfingen, von 
d.:eimahlhundert nnd zwam.igt:msend auf hundert 
und funfzigtauseud hi nab. Damit aber diese 
Einrichtung nicht zu gefahrlichen Zusammenrot-
tungeu eiumahl Veranlassung geben konne, so 
hestimmte er, da[s jahrlich an die SteUe der Ver-
storheneu ans der Zahl der Nichteingeschriehenen, 
von dem Pralor aufgenornmen werden soUten. 
42. 
Da achtzigtausend Burger in die Pflanzstadle 
jenseits des Meeres vertheilt waren, so verordnete er, 
urn der von Einwohuern entblofsten Stadt aufzu-
belfen, dars kein Burger , '"welcher alter als zwan-
zig und jiinger aJs vierzig Jah.-e, all[ser dem Kriegs-
dienste, langer als drci Jahre hinter ein:mder von 
Italien aLwesend st'yn, kein Sohn eines Senators 
aLeI', wenn er nicht im Gefolge eines Feldherrn 
oder Staatsbeamten ware, auf Reisen geheu dtirfe; 
auch dars die Viehzucht-TreiLenden 22) wenigstens 
zum dritten Theil mannhan l'reigeborne unter ih-
ren Hirlen hatten. AUe, welche ZI1 Rom die Heil-
"J qui pccuarialll facerent. Die pecuarii waren Besilter gro-




kunst ausiihten und die Lehrer der freien Kiinste 
beschenkte er mit dem Burgerrechte, damit es ih-
nen in Rom desto angeuehmer sey, und siI' An-
dere dahinzogen. Hinsichtlich des Schuldenwe_ 
sens vernichtele. er ganz uud gal' die oft gehegte 
Hoffnung eines ganzlichen Erlasses 23), uud ver. 
ordnete, dafs die Schuldnel' ihren Glauhigern durch 
Ueberlassung vou Gruudstiicken fur den Preis, zu 
welchem sie solehe vo .. dem Biirgerkriege kauften, 
Geniige leisteten: jedoch soUte von den Schulden 
aLgezogeu werclen, was sie an Zinsen entweder 
baar bczahlt oderiiberwiesen 2+) halten; auf wel-
che Weise den Glaubigern etwa der dl·iUe Theil del' 
Fol'derung vel'lol'en ging. AUe Iunungen, aufser 
dencn, die von Alters her bestanden, hob er aut: 
Die Strafen del' Verbrechen scharfte er; ODd weil 
die Reichen sich um so leichtcr 1.U Verhl'echen 
hiureifsen liefsen, weil sie, mit Beibehaltung ih-
res Vermogens, sich selbst verLannen konuten, so 
bestrafte er (wie auch Cicero berichtet) die 1\101'-
'13) nO<Jarum tahularum. 
24) Dieses scheint roir die Bedeutung des: .aul perscl'ipturtl 
fuisset.« Yon dem Capitale so/hen nicht nul' die baa,' bezahl-
ten Zinsen, sondern Alles, was stall de .. Ziosell den GHiubi-
gern an G .. undslucken oJe .. Forderungen (noTllliwl iiUNWic-
sen war, abgezogen werdeo. Jedoch konnte auch perscJ'ih",·r 
hier so .iel als verschreiben, d. i. besondcre 5chulddocumenle 
ausstellen, heifsen; in welcher Bedellfung <la; \Yurl LeG. :26. 
Digest. de piglloribus et hJpothecis zweimahl vorlwmml. 50 
heifst auch perscriptio so vid als sy"gr0l'}ws. _ Verg!. Fi"1t, 




der roit dem Verlusle des ganzen, andere Verbre-
cher roit dem des halben Vermogens. 
43. 
Er sprach auf das genauste und strengste 
Recht. Die- der-Uulerscblagung offentlicher Gel-
del' Ueberfiihrten verstiefs er sogar aus dem Se-
nate. Er tt'eonte die eheliche Verbindung eines 
vormahligen Prators: wf'lche diesel' mit einer Frau 
geschlossen, die erst vor zwei Tagen ihreo 1\lann 
verlassen hatte, obgleich kein Verdacht eines straf-
baren Umgangs vorhanden war. Er legle ZoU-
abgaben auf fremde Waaren. Den Gebrauch der 
Sallftell, del' Purpurkleider nnd del' Perlen verhot 
er, mit Ausnahmen fUr gewisse Personen, Alter 
ond Tage. Vorzuglich handhabte er die Aufwands-
gesetzc, uod hestellete defshalb Aufseher bei dem 
Speisemarkte, urn die verhotenen Speisearten weg-
zunehmen und zu ihm zu tragen; ja bisweilen 
sandte er Lictoren nnd Soldaten, die scbon auf-
getragenc Speisen, wenn man die Aufseher ge-
tiiuscht halte, von den Tafeln holen mufsten 25). 
44. 
Taglich machle er nwhrere und grofsere Ent-
25) "Yer ed .. nnel in AI/em diesen nicht einen dem grofsen ca-
sar (wie 50 manchem Held ... n) inwohnellden Kleiniglcei15geist. 
Ahgesehen davon, dafs auf diese "Veise der Tafel-Ln::ms nicht 
cinm.!.J unterdriickt wird, machte er sich zugleich verachtlich 
und .erhafst. Lei",·,. find,,! man jcdoch bei den Grofsen nur 





wiirfe Rom zu verschooern und zu verbessern, 
auch das Reich sicher zu steBen oDd zu erwei-
tern. Seine vorziiglichsten Plane waren :einen 
Mars-Tempel zu bauen, wie er nirgend zu niJden, 
und zu diesem Zweeke den See auszufiiHen nnd 
zu ebnen, in welch em er das SchauspieI einer 
Seeschlaeht gegehen; ein Theater von aufserordent. 
licher Grofse, weIehes sieh an den Tarpejiseben 
Berg Iehnen solI te, zu errichten; das biirgerliche 
Reebt in eine gewisse Ordnung zu bringen, und 
zu diesem Zweeke ans der za'hUosen uoo verwor-
fenen ~lenge der Gesetze das Reste und Nothwen. 
digste in wenige Biicher zusammenzuziehen; Grie-
chisehe und Lateinische Bibliotheken von moglichst 
grofsem Umfange zu stiften l mit deren Anschaf-
fung nnd Anordonng er den Marcus Varro beauf. 
t~agen wollte; die Pomptinischen Siimpfc auszu-
trocknen; vorn Adriatischen Meere liher den Rii-
cken des Apenninus his ?Or l~iber eine Heerstrafse 
anzulegen; den Isthmus zu durehstecben; die Da-
ciet', welehe im Pontus und in Thracien sich aus-
gebreitet hatten, zuriickzutreib('n; die Parther VOn 
Klein-Armenien 3U8, zu hekriegen, doch sie nieht 
eher in einem Trelren anzugreifen, his man sie 
Daher kennen gelernet. ~lit Solehem heseh:iftigt 
oder darauf bedacht, iibereiIte ihn del' Tod. Eile 
ieh von diesem rede, wird es nieLt unzweckmafsig 
seyn, libel' seine Gestalt, Haltung, Lebensw('ise 
und Sitten, auch liher seine Slaats- ond Kriegs_ 





Es ist iiberlil'ferl, dafs Casar von hoher Ge-
stalt geweseu IInd eine wei [se Farbe, fleischige 
Glieder, ein- etwas volles Gesicht, schwarze und 
lehhafte Augen und eine gute Gesundheit gehabt 
hahe. NilI' dafs er ill del' letzten Zeit plotzlichen 
Ohnmachten ul1terworfen war IInd im Schlafe trau-
mend aufgeschreckt zu werden pflegte. Zweimahl 
wurde er von der fallenden Sucht wahrend 
der Staatsgeschafte iiherfallen. Auf den Kiirper 
wandte er viele Sorgfalt, so dafs er sich nicht 
nul' oft er die B3are schneiden nnd den Rart sche-· 
ren, sondern auch die Haare auszielien liefs, wie 
ihm denn dieses von Einigen tadelnd ,vorgewor-
fen wllrde. Del' Uebelstand des kahlen Ballptes 
war ihm aufserst una'ngenehm, weil er dieserhalb 
oft den Spottereien seinel' N eider ausgesetzt ge-
wesen. Defshalb hatte er allch die Gewohuheit, 
das Haar vou del' Scheitel vorzuziehen, und vou 
alien ihm yon dem Senate und dem Volke zuer-
kannten Ehrenbezeigungen empfing er keine mit 
grOfserer Freudl', una bedientl' sich ihrer haufiger . 
als des Rechts, stets einen Lorberkranz tragen zu 
diirfen. Allch in del' Kleidung zeichnete er sich, 
wie iiherliefert ist, aus. Er trug eine Tunica mit 
hreitem Purpurstreif IJnd gefranseten Aermeln, 
und zwar so, dafs er stets libel' dem Purpun,treif 
die Toga mit loserm Giirtel zllsammenschiirzte 26). 




Hierauf hezieht si ch SuUa's ErinDeruDg aD die Se-
natoreD : sie mOckten sick lJor dem so nachlas-
sig gegiirteten jungen Manne in Acht nehmen. 
46. 47. 
Zuerst wohntc er in der Subura 27), in ei-
neDl mittelmafsigen Bause; naehdem er aber Ober-
priester geworden, auf dem heiligen Wege in 
emem offentliehen Gehaude. Pracht und Schmllck 
liebte er, wie sehf Vide beriehten. So erzahlt 
man: er habe ein Landhaus in del' Gegend des 
Diana-Haines 28), welches er von GruDd auf mit 
grofsen Kosten erbauet, defshalb, weil es seinem 
Sinne nieht voJlig cntsproehen, ganz abbreehen 
lassen, obwohl zu del' Zeit seiD Verruogen nieht 
bedeutend und er verschuld,:t gewesen; auf seiuen 
Feldziigeno hahe er rautenformige und musivische 
Fufsboden mit sich gefrihrt; nach Britannien habe 
ihn die Hoffnung zu Perlen gezogen, die er his-
weilen, um illr Gewicht zu bestimruell, auf del' 
Hand ahgewogen habe; gesehnittf:ne Steine, erha-
ben gearbeitete Kunstwerke, Standbilder und Ge-
mahlde von ahen Meistern habe er stets mit Ei-
curse liber diese Art, die Kleidung zu lrageD, verhaDdelt hat, 
ist die Sache Dicht ganz klar. Das Besondere scheint darin 
lU liegen, dafs Cisar den Gurtel der Toga so hoch trug, dafs 
Jer latus clavus (der brei le Purpurstreif) ,Ier Toga verdee", 
wurde. 
Sl7) Eine Gegend in Rom, wo Ver"linfer von Lebensmitleln oder 
wenig bedeulende Personen wobnten. 




fer angekauft; schone uud nnterrichtele Sklaven 
so hoch bezahlt, dars er sich dessen selbst ge-
schamt, und verboten habe, die Preise in seinen 
Rechnungcll aufzufiihren. 
48. 
In den Provinzen hielt er slets zwei Tareln: 
die eine fur Kriegsohere und Gelehrte, die andere 
fur Romische Beamte und vornehme Provinzial-
hewohner 29). Auf hausliche Ordnung hielt E'r 
in gro[sen Ilnd kleinen Sachen so genau und 
strenge, da[s er einst einem Backer, der ihm eiue 
andere Art Brod als seinen Gasten vorlegte, Fes-
seln anlegen liefs. Einen seiner liehsten Freige-
Iassenen liefs er hinrichten, weil er mil der Frau 
elOes Romischen Ritters Ehehruch gctrieben, olJ-
wohl Niemand geklagt halte. 
49. 
Seinen Ruf in Beziehung :lOf Keuschheit 30) 
hefleckte nichts als sein Zusammenleben mit dem 
Konige Nicomedt's; dieses aher gereichte ihm zur 
schweren und ewigen Schande, uud setzte ibn 
29) Auffallend hnn es seyn, dafs die saga!i (Officiere) mit den 
palliatis (Griechiscben Hausgelebrten) an der Marsch311stafel 
- \Vie bei uns gesagt werden wiirde - 'peisen mufsten, wah-
rend die iDus/res proIJinciarum mil den tOGatis (vorDehmen 
IFimischen Civilbeamlen) auf dem ersten triclinin lagen. 
50) :'iamlich der Keuschheit, welche der widernatiirlichen "'01-
lust enlgegengesetzt wird. Clisar war (wie wobl all. Tyran-
nen) cin \ \' olliistling. 
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den Schimpfreden AlIer aus. Ich iibergehe des 
Calvus Licinius bekannte Verse: 
Was nur Bithynien 
Und Clisars Scblinder je besessen hal. 
lcb erinnere nicht an die Reden Dolabella's ODd 
Curio's, des V aters, in welchen ihn Dolabella 
"die Nebenhuhlerinn der Koniginn, die Genos-
sinn des koniglichen Bet/es,~ 31), Curio aber "das 
Bordell ties Nicomedes und die Bithynische Hu-
re" genannt hat Auch die Edicte des Biblllus 
beriihre icb nicbt, in welchen er seinen Amtsge-
nossen "die Biihynische Kfmiginn" nannte, "du, 
wie ehemahls ein Konig, jetzt ein Konigreich 
am Rerun liege." Zu diesel' Zeit griifste (wie 
Marcus Brlltus herichtet) ein gewisser Octavius, 
welcher, als geisteskrank, freier reden durfte, ihn 
mit der Anrede "Koniginn" , wahrend er den 
Pompejus "Konig t. Dannle. Cajus l\lemmius wirff 
ihm sogat' vor, dafs er O1i1 den iibrigen Schand-
ImaLen l\Iundschenkendienste dem Konige Nico-
medes bei einem Gastmah'e verrichtet habe ,an 
welcbem mebrere Romische Kaufleute, deren Na-
men er an fiib rt , Theil genommen. Cicero aber, 
uicht zufrieden, in einigen nriefell gesrht'ieben zu 
haben, oafs er von des Konigs Trabanten zu des-
seD Scblafgemache gefiihret worden, und dort in 
goldenem Bette, auf purpurnem Gewande, die 





Bliithe semer Jugend - er em Ahkommliog der 
Venus - in Bitbynien habe schandeo Jassen, 
rief, als Casar einst im Senate die Sache der 
Nysa, einer Tocbter des Nicomedes, vertheidigte, 
nod des Konigs ihm erzeigte W ohlthaten riihm-
te, sogar ihm zn; "Ich biUe dich, scllweig da-
(lon; denn es ist bekannt, wie (lie! du ihm und 
wie (liel er dir gegeben.« Rei denf Gallischen 
Triumphe s'angen seine Soldaten unter den iibri-
gen Liedern (so wie die dem Wagen Folgenden 
dergleichen im Scherze zu singen pflegen) auch 
die hekaonten Verse: 
Galli" besiegte Casar. nnd den Casa .. Nicomede •. 
cas" .. reie .. l jetzt Triumphe; e .. , de .. GalJia be.iegte. 
Nicomedes reierl ""ine, der den Casa .. doch be.jegt hat. 
50. 
Es 1st fesle Meinnng, dars er, zu \'Volliisten 
geneigf, grofse Summen daranf verwendet nnd viele 
vornehme Franen verfiihret habe; unter Andern 
die Postumia, des Servins Sulpitius, die LolJia, 
des Anlus Gabinins, die Tertulla, des Mareus Cras-
sus, nod auch die M ueia, des Coejus Pompejus 
Gemahlinn. Gewifs ist, dars von den beiden Cu-
rionen, dem Vater und dem Soh ne, und von vie-
len Andern dem Pompejns vorgeworfen wordeD, 
dais aus H'rrschsucht er mil der Tochter des-
jenigen sich vermiihlet, der die reranlassung 
gewesen, dais er sich (lon einer Gemahlinn, die 
ihm drei Kinder gehoren, geschieden habe, una 




pjlegle. Vorziiglich aber liebte er die Mutter des 
Marcus Brutus, 'Servilia, welcher er in seinem ersten 
Consulate eine PerIe fOr sechzigmahl hunderttau-
send Sestertien kaufte und im Biirgerkriege llicht 
nur Vieles schenkfe, sonderll auch die schonsten 
Landgiifer fur eine Kleinigkeit in den Offenflichen 
Vers!eigerunge~ znscblagen liefs. Als nUll Vide 
sich . iiber den geringen Preis verwnnderten,sagte 
Cicero sehr wifzig: » Wissel, es isl nock wohl-
feiler gekaufl, denn die Terlia is! ahgezogen 52). 
Man hiclt namlich dafiir, dars Servilia ihre Tnch-
fer T e r I i a dem Casar verkuppele. 
5i. 
liars er del' Ehen del' Provinz-Bewohner eben 
so wenig schonte, erheIJet aus folgendem Dop-
pelvers, den die Soldaten ehenfalIs beim Galli-
schen Triumphe sangen: 
Romer, nehmt in Aeht die Fraucn vor dem kablen Ehe-
brecher. 
\lVas in GaIlia verhurt ward, hast du hier auf Borg ge-
nommeD .. 
52. 
Auch Konigiouen Jiebte er, ond unter die-
sen die Manritanierinn Eunoe, des Bogud Gemah-
liBn ,der er, gleich ihrem Manne, viele nnd lln-
~2) "fertia deducta est.« Tertia ist ihmzugeftihrt. DerDop' 
pelsinn Iiegt nieht nur in fertia, sondern auch in deducere, 
abziehen und zuruhren. - Auf ganz gleiehe Art versebleuder-
ten die Maehthaber wahrend der Franzosischen Staatsumwlil-
mng die Guter der Ausgewanderten und Geachtelen. Unser 




gebeuere Geschenke machte, wie Naso 55) hericb-
tet. Vorziiglich aher liehte er Cleopatra,- mil wel-
cher er oft his zum hf'llen Morgen schmauste; auch 
in einem Zimmet'-Schiffe durch Aegyptt'n fast bis 
nach Aethiopien gefahren seyn wuroe, wenn das 
Beer ibm zu folgen nicht verweigert haue. Nat:h-
dem die Koniginn auf seine Einladung nach Rom 
gelwmmen, cotliers er sie nicht ohne die grofsten 
EhreDhezeugungen und Geschenke, und erlauhte, 
dars del' Sohn, von welch em sie entbunden, nach 
semem Namen genennet wurde. Einige Griechen 
bahen iiberliefert, dars dieser auch an Gestalt und 
im Gange dem Casar ahnlich ge\vesen sey. Mar-
cus Antonius behauptete gal' im SeDate, Casal' 
habe ihn anerkannt, und hezog sich auf das Zeug-
nifs des Cajus Matins, Cajus Oppius und der 
iibrigen Freunde Casars. Doch gab nachher Ca-
jus Oppius eine Schrift des Inhalts heraus: Es 
se,. nicht Ciisars Sohn, del", welchen Cleopatra 
dafiil" allsgehe; gleichsam als wenn diese Sache 
einer Ab/ehuung nDd VertheidiguDg bediirfe. Hel-
vius Cinna, der Volkstribun, sagte gegeD Mehl'ere 
aus, er habe einen flollig entwoifenen GesetzIlor-
schlag besessen, den Ciisar wiihrend seinel" Ab-
wesenheil Ilol"zuhl"ingen hefohlen hahe, des In-
ftalls: da.fs es ihm, um Kindel" zu zeugen, el"-
laubt se,.n so lie , welche und Wle "iel Fl"auen 




er wolle, -zuheirotken. Damit jedocb kein Zwei-
fel jibrig hleihe, dafs er der Unkeuschheit und 
Ehehriiche wegenheriichtigt geweseu ~ nennt ihu 
Curio, -der Vater, in einer Rede: das Weih oiler 
Manner und den ])fann aller Weiba 5+). 
53. 
Selhst seme Feinde haben nicht in Abrede 
gestellt, dafs er im Genusse des Weines sehr ma-
[sig gewesen. Es ist ein Ausspruch des Cato, 
Casar sey der Einzige, welcher niichtern an 
dem Umsiurze des Freisiaoles georbeitet hobl!. 
Cajus Oppins beweiset seineGleichgiiltigkeit hin-
sichtlich der Tafelgeniisse durch die ~littheilung, 
dafs, aIs einst bei einem Gastmahle statt frischen 
Oe~es gewiirztes 35) vorgesetzt worden, und die 
5+) Riermil scheinel der Anfang des 41sIen Capilels zn slreilen: 
"Pudicitiae ejus nihi~ quidem praeter Nicamcdis can tubcr-
nium laesit. «( 
35) ») conditurn oleuTll pro oiridi. ( Nach einigen AusJegern r'a D-
o i ge s Oel slall des f,i<chen. 50 Ernesli gegen Casaubonus. 
mit der Bemerkung, dafs, gewiirztes Oel ,"onuselzen, wohl Itein 
Zeichen de .. RusticiHit halte seyn konneD. Hier "'tin'" ;01$0 con-
di/us von condere hergeleitel, nnd fiir nimis diu servDtus 
geDommen. D'; jedoch nach Plularch'$ £rza"1lfnng dieser Anek-
dote (Casar, 17). sa Dichl daran .. reireln JaC.f, daf. das Ver-
sehen des Winhes darin hestaDdeD, slall des un~erselzlen, fri-
schen OeIes, mil Myrrhen angemachtes (u<> "":I/&Y an' 
fAatall Xft'mx''''YCo<;) Oel (vielleicht nach Gewohnheit der gerin-
gern Volksclassen) vorgeselzt zu babeD, so is! hi er die Ausle-
gung des CasauboDus und des IelzleD Erklarers unsers 5cbrifi-
slellers, H. BaumgarleD-Crusius, hefolgt worden. 'VenD Schi-
racb ohige 5telle des Plutarch so iiherselzl, dafs der Sparge! 
"anstalt des Odes m i I 5 a I be 3ngerichlet« gewesen: so wur-
de dem L:i5ar dadurcb eine noch grofsere, aber v"glavblicbe 
Selbstiiberwindung zuerkann!. 




iibrigen Gaste dieses verschmahten, er nm so reich-
licher davon genommen babe, um dem Wirfhe 
nicht Nacblassigkeif oder ~Iangel an Lebensart 
vorzuwerfen. 
54. 
AIs Staatsbearuler hat er weder in den Pro-
Villzen noch zn Rom U neigenniitzigkeit gezeigt. 
Wie Eiuige in ihren Denkschriften iiberliefert ha-
ben, empfing er in Hispanien als Proconsul von 
deu Bundesgenossen zur Heihiilfe in seinen Schuld-
verlegenheiten zusammengeLel teItes Geld, pliinder_ 
te auch feindlich mehrere Stadte der Lusitanier, 
wiewohl sie sich des Geforderten nicht geweigert 
und dem A nkoIDmenden die Thore geofinet hat-
ten. Iu GalJien beranbte er die mit Gescbenken 
a!'gefiiHten Hanser nnd Tempel del' Gotter, nnd 
zerstorte Stadte, mehr um Beute zn gewinuen, 
als weil sie etwas verbrocheu Mitten; daher ihm 
ein sotcher UeberOufs an Golde, dafs erdieses 
sowohl ill Italien als in den Provinzen, das Pfnnd 
fur dreitausend Sestertienfeilbieten liefs 36). In 
seinem ersten COlIsulate entwandte er dreitansend 
prnnd Gold vom Capitol, Hnd legle eh en soviel an 
vergoldetem Kupfer hin. Biindnisse und Konigrei-
che waren ihm feil. So nahm er z. n. dem Pto-
lemaus allein, fur sich und den PODlpejus, sechs-
'O} De,· b~ .... oLnljche P,·ei$ <le. Ron,ischen PCundes Gold (unge-
fahr 2:'; LotL) ';;ren -looD Se.tcrtien. De .. Werth des Gol-
de, wurdE zeh",,,,L! bi:;],er als der des Silhers genommen. ~CI' 
;:)-~~ 
• .r:. 
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lausend··'falente ,a1.: Nachher abet' bestrirtt ei' 
durelr offenbare Raubereien uDd Plundel'unge~ del' 
Heiligthiimer die Kosten del' Biirgerkriege, del' 
T riumphe' und Offentlichen ~pit'le. 
55. 
in del' Bel'edsamkeit und Kriegskunst eITei~bte 
el' den RI/hm del' Vortl'eHlichsten oder iiberscbritt 
ihn Boch. Nach del' AnschuldigDng des DolabeHa 
ist er DDstl'eilig deD ersleD Saehverlbeidigern zu-
zDzlihlen. Gewifs ist, dafs CieeI'o, dem Brutus 
die Redller allfzfihlend, versichert, er kenne unler 
ihnen keinen, dem Casar nachstehen musse, in-
dem er hiuzufiigt, er hesilze einen zierlichen, 
gliinzenden und zugleich prachtigen und gewis-
sermaaJsen wurdevollen FortraK" An Cornelios 
Nepos sehreiht er von ihm: "Welchen pon den 
Rednern, die mchts weiler tritben, wit/st du 
dem Casar vorziehen? Wl!lcher flon i}",en ist 
reicher an krafl(Jollen IJnd ireffenden Ausspru-
cken f' Wer uherlriffi ihn an Schmuck und 
Zierde des Ausdrucks? - Es schejflt~ dafs u. 
schon von del' erstenJugcnd her, die Art del' 
Beredsamkei 1 de&' Strabo Casal' znm Muster ge-
wlihlet babe, aDS dessen Rede. welche den Tite! 
fuhrf: fii r die Sal' den, er in seiner D i v i n a-
tion 57) einige Stellen wortlieh aufgenommen hat. 
") Di".es ""ort mocbte in dpr bier ,..,rli"genden Bedeutung 
niel.t 1." iibersetzen scyn. Slritten :\fehr~rf': nrn den \'" orzug: ",:-f!'r 
als Anlda{!er .lIzula •• en •• 0 hiefsen die Reden. "".-kh", von den 




Man; berichtel, dars er mit heller Stimme. unter 
Bewegungen voll Leben nnd Fener und.nicht ohne 
Anmuth geredet habe. Anch besitzt man noeh 
Reden unter seinem Namen, von welchen ihm je-
doch einige Wschlich zngeschrieben werden. Nicht 
oh~e Grund isl Augustus der Meinung, dafs die 
Rede ,fur den Qnintns Metellus wahrschein-
licher von Geschwindschreibern, welche dem Red-
ner unrichtig nachschrieben, hen'fihre, als dars sie 
von ihm selbst herausgegeben worden. Auch fin-
de ich, dars in eilligen Exemplaren die Rede nieht 
einmahl die Ueberschrift "fur den Metellus,« son-
dern die "Ruie. we/che er fur den Metel/us ge-
schrieben hut,« ·fUhret; . obwohl in derselben Ca-
sarin eigener PHson spritht, sich 11lld den Me-
teIlus gegen die Anschuldigungen deI' gemein-
schaftlichen V\-'idersacher vertheidigend. Aueh die 
Rede "por den Soldaten in Hispanien« will An-
gustns bum fUr die seine halten, Es sind aber 
unler diesem Tite} zwei Reden vorhanden:, eine, 
als vor der el'sten, eine andere, als VOI' del' zwei-
tcn Schlacht gehalten, von welcher dochAsinius 
Pollio bel'ichtet, es seyen die Feinde schnell ein-
gebrochen, daft elisar keine Zeit gehabt habe, 
seine Krieger anzureden. 
56. 
Auch Gedenkschriften 58) iiber seine Thaten, 
den Gallischcn und den Pompejanischen biirgerli-
--------




chen Krieg, hat er hinterJasseu. Der VerfassN' 
der' Nachrichten vom AlexandrinischcB, Africani-
schen nnd Hispanischen Kriege ist namlich nnbe-
kannt. Einige halten dafiir den Oppius, Anderc 
den Hirtius, der auch das letzte unvollclldete Ruch 
des vVerkes iibet' den Gallischcn Krieg el'ganzet 
hat, Vou Casars Gedenkschriften sagt Cicel'o in 
dem genannten Ruche: "Er schrieh Gedenkschrif-
ten, die jedes Lob verdienen. Sie sind einfaeh, 
rein und sehiin, und gleiehsam enlkleidet ..on 
jedem &hmueke der Rede. - lndem er jedoeh 
Andern, die Geschichte Zll schl'eiben beabsichtig-
ten, hierzu Hulfsmiltel lie/ern >-vollle, tnat er 
etwas, welcnes vielleieht TllOren gllfiZ wil/liom-
men seyn ma.g, die hierGelegenheit zu. finden 
glauben konnen, inr Kriillse/eisen anz1Jwendenj 
Kluge aber schreckte er f'om Scnreiben ab. IC 
Ueber ehen diese Gedenkschriften ;iursertsich Hil'-
tius foIgendermaafsen: "Sie werdm so llllgemein 
ge/obt, dais durcn sie den Schrifistellern die 
Gelegenheit 59) nicht ge{fI!IHn, sondi!rn genom-
men Zlt seyn sduint. leh bewllndere sic jedo€h 
menr als die Utbrtg-en..Andere niimlien erkenlieIJ 
wohl; wie schon und rein .ie geschrieben siTld, icn 
aber weifs auch, mit welcher Leichtigkeit und 
Sc/melligkeit er sie ab/a/ste. R - Pallio Asinius 
ist del' ~leinung, sie sCJen mit weniger Sorgfalt 
und nicht ganz der "Vahl'heit gemals abgefafsl; 




da Casar oft ill Beziehllug aul' das, was Andere 
verrichtet, zu leichtglauhig gewesen, seine eigenen 
Handlungen aller, sey es nun mit Willen, odeI' 
weit ibm das Gediichtnifs gelrogen, irrig darge-
stellt habe. Daherglaubt er auch, er babe seine 
Gedeuksehriften umarbeiten und verbessern wol-
len. Er hilltediefs auch zwei Rucher vou del' 
Analogie, zwei Anticatoneu und ein Ge-
dicht unter dem Titel: die Reise. Das erste 
dit'ser Biicher schrieb er bei seinem Uebergange 
uhe .. die Alpen, :lIs er, nach beendigten Gericbts-
vt'rsammlullgen, ans dem diesseitigen Gallien wie-
del' zum Heeloe giog; die Anticatouen um die 
Zeit del' Schlacht bei MUllda, nnd die Rei se, aIs 
er yon Rom in yjrr uud zwanzig Tagen llach dem . 
hintern llispanien gelangte. Auch Berichte vou 
ihm an den Senat sind vorhaodeu. Es scheint, 
Jars er del' Erste war, welcher solche in del' Form 
eines Tagebuehes seitenweis niederschrieb, da sonsl 
die Consulen nnd Heerfuhrt'r sie nicht anders all' 
uber Jen gaozeu Bogen hingeschriehen einsand-
(fOIl. Es sind mn ihm aueh noch llriefe an Ci-
eero, desglcichen an seine Vcrtrauten 40), libel' 
h;iusliche Augelegenheiten, iibrig. Wenn in die-
sen Briefeu etwas Geheimes zu iiberschreihen war, 
so beJienle er sich einer Geheimscbrift, in wel-
cher die Bucbstahen so gCF>tellt waren, dars die 
VVorle lIichl Zll erkellnen slanden. Wolhe man 
.. ') ad fallliliou:., 
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die Schrift entziffern, so mufsle man den vierten 
Buehstahen des Alphabets, den D, fur den A se-
tzeD, nnd $0' die folgenden Bnchst"beu ebenfalls 
verandern. Auch sind einige Schriften vorhanden; 
welche er in seiner Jugend ahgefafst haben soU, 
als: d a s L 0 h des Her cui e s , das Trauerspiel 
Oedipus und vermischte Ausspriiche 41). 
AlIe diese kll'inen Schriften "erbot Augustus in 
cineOl kurzen und sehr einfachen nriefe an Pom-
pejus Macer, welchem er dell Auftrag gegeben 
hattl', seine Bibliotheken zu Ol'dnen, zur offentli-
chen Kenntnifs zu bringen. 
57, 
1nl Gebrauche der "'-affen und ill del' Reit-
kUDst war er aufserst g.eiihti .Beschwerden erlrug 
er liher alleD GJauheD. Auf aem Heereszuge ritt 
er hisweilen, gewohnlieh aber ging er zu Furs 
voran, und zwar mit enthlorstem Hauple, es mochte 
nun die Sonne scheinen odeI' regnen. Die weite-
sten Reisen legte er in unglaublicher Gesehwin-
digkeit zuriick, ohne Gepack, in -eiDem Mielhswa-
gen. hunderttausend Schriue 42) iD eiuem Tage. 
Hemmle ibneift>Flufs, so schwamm er hiuuLer, 
anch wobl hierhei sich aufgeblasener Schl:iucbe 
hediencnd; so dars er h:iufig seinen Eilboten zu-
vorkam. 
+1) Dicta collectanea . 






Ob er in seinen Feldziigen vorsichtiger oder 
kiinner war, ist sch,ver zu entseheiden. Das Heer 
fiihrleerniemahIs durch gefahrliehe Wege; ohne 
die Ortsheschaffenheit genan erforsehet zn haben, 
und naeh Britannien setzte er nieht eher iiber, 
his er selbst Baren und Landungsorte del' InseI 
und die Schiffahrt dahin untersueht hatte. 
. Als ibm die Einschliefsung seines Heeres in 
Germanien gemeldet worden, drang er in GaHi_ 
scher Kleidnng durch die Posten del' Feinde zu 
den Seinen. Von Brundisium segelte er im Win-
ter durch die feindliche FIoue nach Dyrrhachium. 
Da die Kriegsmacht, welche ihm folgen sollte, 
aushIieb, obwohI, UUl ihren Zug zu hescbleunigen, 
er haubg hingesandt, so hestieg er zuletzt, mit 
verhiiIltem Haupte, heimlich Naehts ein kleines 
Boot, und gah sieh weder zu erkennen, noeh er-
lauhte, dafs del' Steuermaun dem Sturme wiche, 
bis er von den W ogen fast verschlnngen war. 
59. 
Nieht Vorbedeufungen einmahI sehreckten ihn 
ah, oder verzogerten inn in seinen Unternehmun-
gen. Ohwohl ihm das Opferthier vom Altare ent-
floh, so sehoh er dennoeh den Kriegszug gegen 
Scipio und Juba nicht auf, ood da er heim Aus-
steigen aus dem Schiffe zur Erde fiel, wandte er 
dit YorlH'tirlltuIIg ZUIIl Gl iicklicheru und sagte: 
"SO lw/Le ich dich denn, Africa!" Cm aLer der 
\Yei~~a:iullg, \rrllJiige "eleher ill jener Pl'ovinz der 
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Name der Scipionen vom Schicksal heglucket und 
uuii'berwindlich seyn soIJfe, die Kraft zu heneh-
men, rubrte er in seinem Heere einen ganz ver-
lichtlichen Menschen aus dem Geschlechte der Cot': 
nelier, den man wegen seines schandbaren Lehens 
den N amen S a In t i 0 gegehen hatte, mit sich 43). 
60. 
Zur Schlacht entschlofs er sicb nicht stets 
zum Voraus, sondern er nahm auch die Gelegen-
heit wahr; oft gleich auf dem Zuge, hei dem 
scheufslichsten VVeUel' hisweilen, wo man ac we-
l1igslen eiue Bewegung vou ihm vermuthete. Erst 
in der letzten Zeit schritt er zogernder zur Schlacht, 
dafiir haltend, d:l[s nach so vielen Siegen er we-
niger etwas wageu diirfe; deon 'lllllDoglieh koune 
er durch· den Sieg so viel gewinnen, als er durch 
ein U ngluck verlieren wiirde. Niemahls schlug er 
deu Feiud, ohne sich auch dessen Lagers zu he-
machtigen. Auf solche Weise Iie[s er den Aut~ 
geschreckten keine Frist. In zweifelhafter SchIacht 
sandte er die Pferde zuriick, hei dcm seinigen .n 
Anfang machend; damit, wenn jede Hoffnung zur 
}<~ll1cht abgesdlnitfen, die Ausdauer um· sonoth-
wrndiger sey. 
+5) Auch der slari<esle Geist isl hisweilen 'fom Aberglauben nichl 
!"rei. So mochle Jeun auch dieses Beispiel mehr fur als ge-
gen Cisars Glauben all VorLedeulungen beweisen. Salutio 
biefs ubrigens eill gew i.ser Hi.lrio. mit welchem jener Scipio 





Er bediente sich eines ausgezeicbneten Pler-
des, w!>lches fast ~lenschenfiifse haUl', indem sein 
Buf nach Art del' Finger gespalten war. Er h~He 
es selbst aufgezogennod nabrte .es roit grofser 
Sorgfah., da die ZeiA:hendeuter vorhergesagt hat-
ten, die Herrschaft del' VV ['It wlirde seinem Herrn 
zu Theil werden. Es duldele keinen and ern Rei. 
ler, und er bestieg es zuersl. In del' FoIge wei. 
hete er dessen Abbildung dem Tempel der Yenus 
Genitrix. 
62. 
Oft stellte er allein das wankende Treffen 
wieder her, den Fliehenden entgegentretend, die 
Einzelnen zuriickhaltend, und, indem er ihnen die 
Kehle zusammendriickte, gegen den Feind kehrend. 
Oft warendie Fliehenden sehon so verzagt, dafs 
ihm einst ein Adlertr:lger, welchen er· aufhalten 
woHte, mil der Stangenspitze drobe!e -, und ein 
Anderer in seinen Handen die von ihm ergriffene 
Fahne licfs. 
63. 
Nicht geringer, ja noc~ grofser, waren die 
Beweise seineI' Festigkeit. Als er nach der Phar. 
salischen Schlacht sein Beer naeh Asien voraufgc-
sandt und in einem zum Uebersetzeu bestimmteu 
Boote libel' die Meerenge des Hellespontes schiffte, 
so floh er dem Cajus Cassil1s, welcher ihm mil 
zehn feindljehen Kriegesschiffen begegnete, keines. 




sogar .auf, sich zu ergeben, ond nabm den om 
Sclronong Bittenden m sem Schiff. 
64. 
Zu Alexandrien worde er bei dem Angriffe 
au f eine Rriicke in eioeo Kahn gedranget, und, 
weil sich zu Viele hiueingestiirzet hatten, gezwuu-
gen, in das Meer zu springen. Schwimmend ge-
Jangte er zu dem, zweihundert Schritte entfernten, 
llachslen Sehiffe, die Linke emporstreekend, damit 
rue Schriften, welche er in dersrlbell hiell, nicht 
henetzt wiirden *), den Kriegsmantel ,aber mit 
den Zahnrn halteud, dar.'l dem Feinde keine Beuie 
zu Theil werden moehte. 
65. 
Den K .. ieger schatzle _erweder DtolCb der Le-
hensweise noch nacb dem GlUcke +5), soudem le-
diglich nach seineI'" Kraft, und hehandelte ihn ehen 
so streng aIs nachsicbtig. Denn niebl an jedem 
Orte und zu jeder Zeit, sondern nul' dann, wenn 
der }'eiud in del' Nahe stand, war er strenge. 
DanD aber bielt er aoch auf die iulSersfe Mann4-
zucht, macbte weder die Zcit zom Aufbruehenoch 
zurSchlacbt hebDnt, sonderD erwartete7 dafs del' 
SoWat be4landig bereit sey, s.ofort binzoziehen, 
++) V 0 '1 a i re sagt hieriiber irgendwo: »Glauhl es nichl: wenn 
Jemand in das Meerspringt und Schrifien in der Hand halt, so 
werden sie nafs.' 
+5) lHilitem ;'eque a mnrihus neque a for/una pr06ahaJ. 
Es larsl sich nicht leugnen, dafs in diesen AusdriicJ.en eini!;'! 
Dunlrelheit Iiegt. Soli le 'on der \Verbung die Rede seya, 
so bedeulel for/una .. Ve rm;; g en, " Hier isl for/llna fUr 




wohin er es verlangte. Oft hefabl er den Auf-
hruch ohne alle Ursache, vorziiglicb bei Regen-
wetter und an Festtagen. Dann errnahnte. er, auf 
ihn zu achten, entzog sich aber plotzlich, sowohl 
am Tage als bei Nacht, und besc-bleunigte auf 
diese Weise den Zug, urn die langsamer Schrei-
tenden zuermiiden. 
60. 
Wenn seine Soldaten durch Geriichte von 
der Grofse del' feindlichen Macht geschreckt wa-
ren, so ermuthigte er sie llicht durch Leugnen 
odeI' Verringern, sondern durch Vergrofserungen 
und Uebertreibungen. Als daher die Erwartung 
del' Annahnng des Juba Schrecken einflofste, so 
sprach er so vor den zur Versammlung zusammen-
berufenen Kriegern: "fVisset, in wenigen lagen 
wird der Konig hier seyn mil zehn Legionen, drei-
/sigtausend Reilern, hunderitausend Leiehthe-
waffneten und dreihundert Elephanten. Darum 
mag Jeder aufhoren zu forsehen und zu muth-
m aa/sell, und mir, der ieh dieses Alles gewifs 
weifs, glauben: oder leh lasse die Entgegen-
handelnden auf das alteste Schiff se/zen; dann 
mag sie jeder Wind jedem Lande zutreihen. « 
67. 
Nicht jede Vergebung heachtete er odeI' he-
strafte sie nach V erdienst: doch mit aufserster 
Strenge untersuchte und ahndete er Allsreifsen und 
"\'Vidersetzlichkeit. In andern Fallen war er nach-




jiefs er den Kriegern oft den gewohnJichen Dienst 
uwld~r1aubte'jede Art def' Ausschw-eifung. Dann 
pflegte er auch wohJ 'zu sagen: siin~ Soldu/en 
konnten ouch gesalbet liichtig kampfen: Er 
nannte sie in den offentlichen Anreden auch nicht 
"Soldaten ", sonderu mit freundlicherem Namen 
"Waffenhriider"7 und LieIt sie so prachtig, dafs 
er sie mit Waffen, welche mit Gold und Silber 
geziert waren, schmiickte, nieht nur des Ausehus 
wegen, sondern damit sif, aus Furcht sie zu ver-
lieren, soIche im Kampfe desto besser bewahreten. 
Er liebte aber seine Soldaten so sehr, dafs er, auf 
die Nachrieht von der Titurianischen Niederlage, 
den Bart und das Haupthaar wachsen, und ersf, 
Ilachdem er sich gerachet, abnehmen lrefs. Durch 
Bolch ein Betragen machte er die Soldaten eben 
so ihm ergeben als tapfer. 
68. 
Als er den Riirgerkrieg begann, erboten sieh 
ihm die Centnrionen a11er Legionen, jeder aus ei-
genem Vermogen, einen Reiter zu ·steJleu, aIJe 
Soldaten aber, ihm umsonst, ohne Getreide oder 
Sold, zu di-e:neIi. fudem die Reichen die Erhaltung 
der.UDbemitteJt~n iiher sich nahmen. 'Vahrend 
eines so Jangen Zwischenraumes ist auch Keiner 
zuriickgetreten, und -die Meisten verschmahten das 
Leben, wenn man ihnen dieses, wenn sie gefan-
gen wurden, unter der Bedinguug an bot, dafs sie 
gegen ihn feehten sollleD. Hunger und jedeu an-




belagert wurden, sondt'rn auch, dann, wellll sle 
Audere belagerlell, mit solcher Hartnackigkeif, 
dafs Pompejus, als er in den Hyrrhachiscllen Ver-
schanzungen eine aIlS Kraut verfertigte Brodart 
fand, womit sic sich emabret haileD, sagte,'-so 
hahe er, es also mil wilden Thieren zu thun 
gehahl, und befahI, es schllell fortzuschaffen nnd 
NiemaDdem zu zeigen, damit des Feindes Aus-
dauer und Hartn:ickigkeit nicht den Muth del' Sei-
nen brechen mochte. Ein Reweis, mit welcher 
Tapferkeit sit' himpften, ist, dafs nacb dem verlor-
nen Treffen he; DyrrhachiuDl sie forderten, Casar 
moge sie hcstrafen, nnd dafs er mehr darauf he. 
dacht sein mufste, zu trosten aIs Strafe zu ver-
h:ingen. In den iibrigen Schhlchten trugen sie 
iiher die ungIeich starkeru Heere del' Feillde Ieicht 
den Sieg davoll. Endlich, so Vf'rtheidigte eine 
einzige Cohorte del' sechsten Legion mehrere Stun-
den lang die ihr anvertrauten Verschanzungeo ge-
gen vier Legionro des Ponjpejus, his sie fast ganz 
durch die Menge der feindlichen PLeiIe gefalleo, 
von denen man hundert nnd dreif.'ligtansend in-
nerhalh des \'Valles fand. U nd dieses nichts An-
fserordentliches, wenn man Einzelner Thaten in 
Bt'trachtung zieht, z. B. des Centurionen Cassius 
Sdiva oderdes So/daten Cajus Acilius That, um nicht 
lUehrerer zu erw:ihnen. Sdiva verharrte in del' 
Vertheidigung des ihm anvertrauten Thores, wie-
wohl er ein Auge verloren, ihm die Hiifte und 
die Schulter durchstorsen und sein Schild von 
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LundeFt J,uild zwanzig Stiifsen dorehhobrt war. 
Acilius'. die hei den Griechen so heriihmte That 
des Cynagirus nachabmend, sprang in ein feind:.. 
liches Schiff, uaehdem ibm die Reehte, roit wel~ 
eher er solehes edasset haue, ahgehauen, nnd 
trieb die ihm Eutgegendringellden mit der Spitze 
des Schildes zuriick. 
69. 
W5hrend del' zehn Jahre des Gallisehen Krie-
ges eJ11porten sieh seine Soldaten niemahls, im 
Biirgerkriege z war einige Mahl, doeh kebrten sie 
Laid zum Gehorsam zuriick, bewogen nieht sowohl 
dureh die Naehsicht als dureh das Ansehn des 
Feldherrn. Niemahls gab er niimlich Aufriihrern 
nach, sondern er tratstets ihnen enfgegen. So 
endiefs er schimpflich hei PJae~ntia die ganze 
nennte Legion, wiewohl Pompejus annoeh in den 
Waffen stand, nnd nul' nlit Sch,vierigkeit, nach 
vielen demiithigen Bitten, uud naehdem er die 
Schuldigen zur Strafe gezogen, naLm er die Le-
gion wieder aut: 
70. 
Als auch su ·Rom die Soldaten der zehnten 
LegioJ'J roit ungeheuern Drohungl'n, nlcht ohoe 
anfserste Gefahr der Sladt, Absehied nnd Belob-
uungeD .forderten, waLrend das Kriegsfener annocb 
in Africa lodeI'll', so zogerte er keinesweges (ge-
gen den Rath seiner FreuDde) ihneD enfgegenzu-
treteD und den Ahsehied Zll ertheiJen. Aber dllrch 




"So/aaten I< nanDte, wandelte er so· leiebt ibren 
Sinn, dars sie ihrn sofort antworteten: sie seyen 
So/aa/en, und dars sie ihm, obwohl er sie zu-
riiekwies, freiwillig nach Africa fol~ten. Dennoeh 
aber enlzog er dellUrhebern del' Meuterei zar 
Strafe dendFiuen Tbeil der 'Beule undder ih-
nen bestimmt gewesenen Landereien. 
71. 
Schon als Jiingling diente er seinen Schiitz-
lingen mit Eifer und Treue. Als er den Masin-
tha, einen edeln Jiingling, gegen den Konig 
Hiempsal so eifrig vertheidigt hatte, dars er wah-
rend des ,Wortstreits den Juba, einen Sohn des 
Konigs, bei dem Barte ergrifTen, sein Schiitzling 
aber fUr einen Vasa lien des Konigs doch erklart 
worden, rirs er diesen den en, welche ihn wcgfiih-
ren wollten, auf del' SteUe aus den Handen nnd 
verbarg ihn hnge in seinem Hause; da er aber 
bald nacbher nach seineI' Pratur naeh Hispanien 
ahreisete, fiihrte er ihn unter seinem Dienstgefolge 
und Lictoren in seineI' Sanfte mit si ch fort. 
72. 
Seincn Freunden hegegnete er bestandig mit 
einer solchen Gefalligkeit und Giite, dars er den 
Cajus Oppius, welcher ihn auf einer umvegsamen 
Strafse begleitete und unterweges erkrankte, das 
einzige Gemach in del' Herberge iiberliefs nnd 
selbst unter freiem Himmel auf hlofser Erde uher-
nachtete. "Vie er aher zur hochsten Maeht ge-




selbs~ Menschcll aDS· den niedrigstcu Slanden em-
pD";· . Denen, die hieriiber Vorwiirfe machten, be-
kannte er offen; wenn er zur Erhaltl/.;'g seiner 
frrz'irde sich allch der Stra./senriiuher und Meu-
chelmijrder bedimet hntte, so wiirde er selhst 
solchen 1J1enschen sich at~f gleiche Weise dank-
. bar hezeigen. 
7:3. 
Dagegen fal'ste er damahls keinen so heftigen 
Groll, dafs er ihn bei sich darhietenden Gelegen-
heiten nicht willig abgelegt hatte. Dem Cajus 
Memmius, dessen hochst heleidigende Reden er 
mit gleicher Heftigkeit schriftlich heantwortet hat-
te, gah er, hei der Bewerbung urn das Consu-' 
lat, seine Stimme. Dem Calvus, welcher nacb sei-
~en, die EhreCasars verletzenden, Sinngedichten 
durch Frennde urn Aussohnung llachsDchen liefs, 
sch{ieh er aus eigener Bewegnng zuerst. Den Va-
lerins Catullus, der ihm durch seine Verschen anf 
die Mamurra 46), wie er niehl verheimlichte, ein 
ewiges Bralldmahl aufgedrncket baue, 109 er, afs 
dieser ihn urn Verzeihung g"eheten, noeh an dern-
selLen Tage ·zur Tarel; auch haUe er die hishe-
nge Gastfreundsehaft mit dessen Vater fortgesetzt. 
74. 
Auch in del' Raehe war er von Natur milde. 
Die Seerauber, welche ihn gefangen hatten, liefs 
er, ~Is er sie in seine Gewalt helwmmen, VDI' cler 





Kreuzigl1ng (denn diese haue er ihnell zugeschwo-
r~n) erdrosseln. liem Cornelius Pbagita, de ss en 
nacbtliche Nacbstellungen, um ibn dem Sulla aus-
zuliefern, Casar, wahrend sei~er Krankheit und 
V erhorgen heit, kaum durch Geld abzuwenden ver-
mocht batte. konnte er sich nil' entsehliefsen, ZIl 
sehaden. Seinen Schreiber, den Sklaven Phile-
mon, drr seinen Feind~n versproehen, ihn zu ver-
giften, bestrafte er nieht hart er als £lurch marter-
losen Tod. AIs er gegen den l)ublins Clodius, del' 
Ehehrncb mit seineI' Gemablinn Pompeja getriehen, 
und zugleich der Entweihung del' geheimen h'eili-
gen Rrauehe sich schuldig gemacht hatte, zur AL. 
legung rines Zeugnisses vorgeladen war, behaup-
tete er, niehts in Erfahrung gebracht ?,u ha ben, 
abwoh} seine 1\'lutter Aurelia und seine Schwe-
ster Ju\ia bei ehen den Richtern AliI'S der Wahr-
heit gemafs ausgesagt hatten; als er aLer befragt 
wurde, warum er s;ch denn von seiner Gema" •. 
linn gelrennel habe> anhvortete er: "We;1 ;ch 
daji},. halte, daIs die flfeinigen ehensowohl !lom 
ferdachte als iJun rerbreclten frei seyn miis-
sen. " 
75. 
Eine Lewundernswerthe Mafsigung nnd ~Iilde 
bewies er sowohl wabrend der Hauer des Riir-
grrkrieges als im Sirge. Als Pompejus offentlich 
3us.'pf'Jt:h ;fler dem Gemeinwesen nich! Bei-
stand Id'ilele, den wiirde er als Feind hehan-




1'heil"akme TIt/lig verhielte, wiirde er so anse-
he,,', als wen" er zu de" Seinen gekore. De-
Den ('t' auf des Pompejus EmpfehluDg Centnrio. 
nen-SteIlen ertheilet hatte, stelhe er frei, 'zo die-
sem iiberzugehen. Als man bei Ilerda wegen ei-
ner U ebereinkunft in V nterha~dlung stand, wa-
ren vou beiden Seiten, freundschaftlich verkebrend, 
Krieger in das entgegenstehende Lager gegangen; 
wie nun Afr:mius und Petreju's die Unterhand-
lungen plotzlich abbrachen, liefsen sie die in ih-
rem Lager befindlichen J 1l1ianer Hgreifell nnd urn-
bringen: eine gegen ihn Legangene Treulosigkeit, 
welche nachzuahmen er nicht iiher sich vermocht 
hat. In der Pharsalischen Schlacht lids er aus-
rufen, dafs man der Burger schant!, nDd uach-
ber ertheifte er jedem del' Seinen die ErJaubnifs, 
Einem del' feindlichen Partei, welchem er woUe, 
das Leben zo schenken 47). 
47) Ciisar war nicht grau.am, sondern nur im hochsten Grade 
ebr - und herrschsiichtig (Laster, die nicbt viel gcringer ab 
Grausamlceit sin d) : so mochle er denn wobl wiinschen, den 
Sieg durch so wrniges Blut als rnoglich .u erhufeD. Dies". 
war auch fur die ZuJiUnft sein eigener VortheiL Dafs jedocb 
jener Ausruf »ad jactationem romposita" gewesen, bemerl<t 
schon Florus (IV, 2.); und'wie ist denn di" Erlaubnifs, daf. 
jeder der Seinen E i ne n der Feinde er hall e n i<onne (" n,,-
mini non sunrum, quem "e/l{'t~ unum par/is adc;ersat! ser-
va r e concessi!"), mil diesem uDd mit dem l"olgenden in 
Uebereinstimmung ~u bringen? - 'Varum wurden die Ge-
fangeDen nicht alle erhalten. wie doch l>ehauptet wild?-
Nur zU gem n.hmen Tyrannen c1en Charakter <on Vater" 
des Volkcs an. Erforderl .. aher ihr [nteressc, so las5"n 





Auch nndet mall nicht, dars, aufser in der 
Schlacht, Binel' gelodteL worden, mit einziger Aus-
mhme des Afranius, Faustus nnd des jungen Lu-
cius Casar. Selbst diese soIlen nicbt einmahl auf 
sein Geheifs hingerichtet seyn, ohwohl die heiden 
Erstt'n, nach empfangener V erzeihung, sich em-
porten, del' Letzte aLer nicht nur Casars Freige-
i:1ssene 11l1d Sklaven aul" die grausamste VVeise 
durch Feuer und Schwt'rt l11orden, sondern auch 
wilde Thiere, welche Casar zu den Volksbelustigun-
gen angeschaffet halte, niedermetzeln tiefs. End-
lich in den letzlen Zeiten erlaubte er alien de-
nen, welchen er noch nicht v{,FZiehen halle, nach 
Jtalien zuriickzukehren und ohrigkeitliche Acmter 
und K riegesstellen zu bekleiden. Auch die von 
dem Volke zerstorten Bildsaulen des Lucius Sulla 
und Pompejus stellte er wieder her. Was 
man Boses von ihm sagte oder gegen ihn aus-
zufiihren gedachte, suchte er m{'hr zu verhin-
dern, als zu rachen. Defswegen riigtc er die cnl-
decklen Yerschworungen und nachtlichen Zusam-
menkiinfte lIicht weiter, <lis dafs er durch ein 
Edict zeigte, sic seyc'll ihm Lekannt; auch war 
ihm genug, diejenigell,' nelche nachtheilig von 
ihm sprachen, offentlich zu warnen, sie mochten. 
dieses unterlassen. 'Vie durch die Lasterschrift 
des Aulus Cacina uud die Schmabgedicbte des Pi-
tholaus seille Ehre anl'das aufserste zerrissen war, 






Es belasten ihn jedoch andcl'e Handlungen 
Hnd . Ausspriiche so sehr, dafs maD acutet, er habe 
MifsbraDch gemacbt von cler hochsteD Gewalt, ODd 
sey mit Recbt ermordet worden. Deno oicht af-
Iein nahm er iibermal:Sige Amtsgewalt und Ehre 
an, aIs z, B. das forlgeselzte COIlsulat, die bestall-
dige Dictatur, die Aufsicht iibCl' die SiUen +9), 
iiberdiefs den Titel eiues Imperators als Vorna-
meD, den eines Valers des Vatertlllldes aIs Bei 
namen, eine Bildsallle zwischen den Konigell, ei-
nen Thron 50) im Schauplatzr: soudern er dul-
dete, dars ihm libel' alle mellschlich e Hoheit hi 11-
aus Ehrenhezeugungen zugeLilligt wurden, als z. B. 
ein goIdeDer Sessel in del' (;uria und il~ den Ge-
ricbteD, Gotterwagen und Gotterbahrl'l1 bei den 
Circus - Aufziigen, .1'empel, Altare, StandLilder 
nehen denen der GoUer, heilige Speisekissen 51), 
ein Flamen, Luperker llud die Benennung eines 
l\Ionates nach seinem ~a(llell. Viele Staatsallltcl' 
nahm und vergab Cl' uach \Yillkiih.·. Das dl'iUr 
id) JI ci,;lli animo ((: er llJ.hm die Ht:.'H:Ljnlpfu[J~ llit.:Lt HHt Jel-
~Vuth eille. T)Tallllell auf, somlern q{[fllis dt:ud (.'se t:ivis 
cum ci~e: mit l\'lafsigullg. 
b) Praefectura T11urlllll,: ,\t:kLt!, dJ ,\t:rJuogc iin!:! d,e liiir15C( 
ihres Standes berau!.! welllell kOIlIl!Ol. ";nc F..IIlT lihennafsig" 
Gewalt verlieL, 
")~I SUiJceSlUIIl ill d/,{,h,e.,l,.a, eiuc Ihrollal'tigc Erhohuog in tlent 




und vierte Consulat frihrte er nul' dem Titel nacb, 
sich ~it der Dictaturgewalt begnugend, welche 
ibm mit den Consulaten wgleich verliehen war. 
In beiden J ahren setzte er fur die drei letzten 
Monate zwei Consulen an seine SteBe, so dafs er 
in der Zwischenzeit keine Cornitien halten liefs, 
aufser zur Wahl del' Tribunen und AediIen des 
VoIks. Statt der Pr:itorf'n setzte er Prafecten, 
welche in seineI' Anwesenheit 52) die Angelegen-
heiten del' Stadt Rom hesorgen mufsten. Als am 
TagI' VOl' dem crslen Januar ein Consul plotzlich 
gestorben, ver/ieh Cl' das erledigte Consulat einem 
Bewerbel' aaf wenige Stunden. ~Iit gIeicher Will-
klihr, nicht achtend die v:iterlichen Branche, he-
setzle er die Slaats:imfer auf mehrere Jahrc; zehll 
vormahligen Pratoren vedieh er consularischen Elt. 
renschmuck; Manner, erst mit dem Biirgerrechte 
beschenkle und halbharbarische Gallier nahm er 
in den Senat auf. Uebe~ das ~Iiinzwesen und (lie 
Mfen/lichen Einklinfte selzte er HausskIaven. Die 
Aufsicht IInd den OberbefebI libel' die drei Le-
giouell, weJche Cl' zu Alexandrien zuriickgeJassell, 
iiberlrug er dem Runo, einem Soh ne seines Frf'i-
gelassenen Ulld Schandlieblinge. 
77. 
Alleh bcdielJte er sich ganz off"ntlich AI)s-
dl'iicke Hiellt geringeren Uehermathc;, wie Titus ADI-
") ;'I""h Dio halle dies",s Statt, wenn Casar ahwesend war, da-
b~l' dellll wobl oad, de .. Conjecturen des Torrenlius und Li-




pillS herichtet. Die Repuhlik sey ein leerer Name 
ohnl Korper und Anselm 55). Sul/a hahe nicnts 
Gewllftt > weil er die Dietatllr atif{fe{feoen H) . 
. Die Mensehen milJsten mil inm senOR mil gro-
Jserem Bedachte reden, und seine Aussprilche 
als Gesetze ansehen. Ja, er schritt zu dem Gra-
de des Uebermuthes, dais er einen Haruspex, .der 
ihm, nach einem Opfer, herichteie, die Ein{fewei-
de deuteten auf Ungliick; es fehle dem Opfer-
thiere das lIerz: :mtworte/e: allf ein anderes 
.Mahl, wenn er es wolle, wiirdell sie schon auf 
Gliick dell/en, und man miisse es nicht gleich 
fiir ein hoses Vorzeichm ha/len, wenn ein Schaf 
herzlos ware 55). 
5.) »sine corpore et specie.« Das »spede« ha.t den Auslegern 
nieht geringe Miihe gemacht, und man hat daher wrg('~chia­
gen, zu Jesen: »)sine (.'orpore ~"'7'eciem;( eine (dee-- onne 
Korper. So sagt z. B. eieero, Acad. I. 8.: "idcam ap-
pcllabant, jam aPlatone ita nominatam, nos recle speci em 
possumus dicer<!." niese Veranderllllg de, Te:xles isl jedoclt 
keinesweges erforderlich, da die ganze ;;uf.""e Gestalt eines 
\N esens, durch die Ansdriicke: spedes et forma, species et 
jigura, namentJich von Cicero, bezeichll~t wird. P a 0 I 0 de J 
R 0 s s 0 iiberselzl daher gewifs sehr richtig: "Ch- el/a era un 
nome senza col-po e senza alcuna appar~Tl:;a.a 
H) »Sullam nescisse literas, qui diclat{(ram drpnsuerit." _ 
Sulla habe VOIl der Literatur nicLts gewufst, weil er das Di-
ctiren aufgeg.,hen. - U m die Sache lacherlich 1.U macheu. 
eine Anspielung auf die Gewohnheit der offentJichen ,-"hre,', 
dictala ibren ScbiiJern zu gehen. 
55) .. Si pecudi cor defuisset.« Dafs hier der Berichterslatler 





Eiueu gallz vOl'Ziiglichcu uuJ llllauslOschli-
dlel1 Hafslud er aher hesondel's dadurch auf sich, 
daIs er den gesammten Senat, welchel' ihm meh-
rere sehr ehrenvolle Beschliisse iiberbrachte, vor 
Jem Tempel del' Venus Genitrix sitzend eru-
pfing 56). Zwar sind Einige der Meinung, Cor-
neIius Balhus habe ihn, aIs er schon im Begriff 
gewesen aufzustehen, zuriickgebalten, Andere ab er 
versichern, er habe auch nicht einmahl dazu den 
Yersuch gemacht, ja, er habe den Cajus Treha-
tius, del' ihn aufzustehen erinned, mit einem kei-
neswegcs freundschaftlichen .Blicke angeschaut. 
Dieses Betragen erschien nun urn so unertragli-
cher, da, .aIs er bei seinem Triumphe vor den Si-
I.zen del' Tribunen vorbeifllhr, und einer dersel-
ben, Pontius Aqllila, lIicht aufstand, er dariiber 
so unwillig wurde, dars er diesem zurief: " Nun, 
Aquila, Jordere "on mir die Republik als Tri-
hun zuriick;" und dars er mehrere Tage nachher 
nul' unter dem Beisatze zu versprechen pflegte: 
wenn f'S anders, des Ponlius Aquila wegell, 
pr/alibi seyn wird 57). 
50} Die Menschen werden durcL 'ernachlassigungen, die auf 
Geringschatzung deuten, tiefer beleidigt, als dUI"ch Allgriffe, Ji" 
"us !lafs, wenn er nicht roit GeringscbatLUng verbundell ht, 
r,ntspringen .. Diesc konnen .. ergeben werden, jene nicht. Da-
her Lute sich Jeder ZeitleLens 'Of einem Menschen. welchen 
/"( Bew(>ist~ ... ·on Geriog:,chatzung gab ~ er wird den GroIl des-
,dhen ni"ht dUl'ch die grOfslen Ehren"ezeuguug~1l ausJoschcn. 





'Einer so schimptlichen Behandlung des Se-
/lates Jiefs er ein noch weit iibermiithigeres Be-
trageu folgen. AIs er nach dem Opfer des Lati-
nischen Festes unter iibermafsigem und unerhor-
tem Beifallrufen des V olkes in die Stadt zuriick-
kehrte, und Einer aus dem Haufen seinem Stand-
biJde einen Lorberkranz, an welchen ein weifses 
Diadem gebunden war, aufsctzte, verftigten die 
Volkstribunen Epidius ~larullus und Casetills Fla-
vus, dars das Diadem abgenommen und der l\Iensch 
in das Gefangnifs geftihret wurde. Beleidigt iiber 
die wenig giinstige Aufnahme der Hindeutung auf 
die Konigswiirde, oder, wie er vorgab, iiber die 
Enlreifsung des Ruhms der Ablehnung,schalt er 
heftig aof die Tribunen nnd entsetzte sie ihrer 
Aemtrr. Er vermochte jedoch nicht, die Schande, 
nach dem koniglichen Titel gestrebet zu baben, 
yon sich abzuwenden, wie~vohl er dem Volke, we/-
ches ihn "Konig" griil'ste, erwiederte, er sey Cii-
saT und kein Konig, auch an dem Feste der Lu-
percalien das Diadem, welches der Consul Anto-
nius ihm aufsetzen wollte, verschmahte uud dem 
Jupiter Optimus Maximus im Capitolium saIHlte. 
so dem Tyrannen zn huldigen. t'ehrigens war dieser Pontiu> 
Aquila nacbhel' einer der !\Iorder des Gisar. - Del' Mensch 
"ergifst nichts schwerer al5 Spolt, dahel' sich jeder Grofse auf 
,la5 aufserste hoten sollte, t. u "C I' h 0 h ne I), Die Geschichk 





J a, es verbreitete sich ein anhaltendes Geriicht, er 
wolle Alexandria od er Ilium zu seinem W ohn-
sifze w:ihlen, dorthin die ganze ~Iacht des Rei-
ches verlegen, und, wenn Italien durch Aushe-
bungen erschopft worden, die Verwaltung Roms 
seinen Giinstlingen iiberlassen; in der nachsten 
Senats-Sitzung 'aber werde Lucius Cotta, einel' der 
Funfzehnmanner, den Vorsehlag lhlln, weil in 
den Schicksalsbiichern enthalten sey, nur (Jon 
einem Konige konnen die P{lrther besieget wer-
den, dem Clisar den Titel Konig beizulegen. 
80. 
Dieses gab den Verschworenen die Veranlas-
sung, ihr V orbaben zu beschlennigen" damit sie 
nicht zuzustimmen nothig hatten. Die Beralh-
schlagungen, welche hisher hald hier, bald dort, 
und oft nur von zwei odeI' drei angestellet wa-
ren, hielten sie uun zusammen vereint. A ueh flas 
Volk war mit dem gegenwartigen Zustande del' 
Dinge nicht zufrieden, sondern widerstrebte ins-
gehei m und offen tlich der Alleinherrscbaft und 
forderte Befreier. Bei del' Aufnahme der Frem-
den in den Senat wurde ein Zeltel des lnhalts 
angeheftet: "rortrefJliclt! - da.fs nur lYiemand 
dem neuen Senator deft Weg nllch der Curia 
zeigen wolle;" und auf den Strafsen sang man: 
"GaIler fUbrt er im Triumpbe, fiiDrt sie auc1 zur Curia • 
. , Galler legten ab die Hosen, legten an den Purpuratreif« 58). 




.AJs QUiDIUS ~Iaximus, welchem C:isar auf 
drei Monate das Consul at iiherlragen, in das Thea-
fer trat, und nun der Lictor, nach hergehrachter 
"Yeise andeutete, ihm Achfung zu hezeugen, rief 
man allgemein, dies er sey kein Consul. Nach 
del' Absetzung del' Tribunen Cisetius und Marul-
Ius fanden sich bei del' nachsten ",Yahlversamm-
lung fiir sie viele Slimmell zum Consulat. Je-
mallu schrieb unler uas Standbild des Lucius 
Brutus: "1J1(jchtest du noch lehenj; und unter 
Cisars Standbild: 
"Drutus wurde er,ter Consul, weil er Konige vertriehen; 
Diesel' wllrde endlich Konig, weil Consulen er vertriehen. 
Es hatten sich gegf'n ihn mehr als sechzig 
verscbworen, an deren Spitze Cajus Cassius, Mar-
eus und Decimus Brutus slanden. Anfangs wa-
ten sie unschJiissig, oh sie sich so theiJeten, dafs, 
wenn er auf dem ftIarsfelde die Trihus zum Stimm-
gehen aufriefe, der eine Theil ihu von del' Rriicke 
stiefse, der andere aber ihn auf6nge und el'mor-
dele; odeI' oh sie ihn auf dem heiligen Wege, 
odeI' im Eingange des Theaters an6e1en. Als je-
doch del' Senat am fuufzehnten Tage des 1\Iarz 
in del' Curie des Pompejus zusammenberufen wor-
den, so zogen sie sofort diese Zeit und diesen 
Ort VOl'. 
bngen '·"I'hiillendell GewandclI; man hielt sie fUr eine Barharen-
Trad,[. - Diese ver'lallschten nun die n .. uen Senaloren mit 
dem Zeichen der Senatoren-"'iirde, dem latus clavus, ('iDem 






Es kiindigten aber dem Clisar die augen-
scheinlichsten Vorbedeutungen seine nahe Ermor-
dung aD. Als einige MODate vor derselhen die 
nach dem J ulischen Geselze in die Pflanzstadt 
Capua abgefiihrten Colonen be~ Erhauung ihrer 
Dorfer uralte Grabmlihler zerstorten, und zwar 
dieses urn so eifrigee, da sie Lei dem Nachsu-
chen mehrere Urnen von alter kunstreicher Ar-
heit gefunden hatten, teafen sie auch in einem 
Grabmahle, in welch em , nach del' Sage, Capys, 
del' Erhauer von Capua, Legrahen lit'geD soUte, 
eiDe eherne Tafe} , auf welcher mit Griechischen 
Buchstaben und W orten verzeichuet stand, wann 
einst mifgedecket seyn wiirden die Gebeine des 
Capys, wurde einer aus dem Geschlecllte des 
Julus ()on der lJand seiner Blutsfreunde getud-
te! und bald durch Italiens gro/ses Verderben 
geriichet werden. Es berichtet dieses (damit es 
Niemand fUr eine ersonneDe Fahel halte) Corne-
lius .Balbus, ein vertraulrr Freund Clisars. 'Ve-
uige Tage vor seinem Tode erfuhr .er, dafs die 
Pferde, wdehe er hei dem Uebergange iiber den 
Flufs Rubicon geweihet hatte und ohne fluter 
del' Freiheit iiherlie[s, anhaltend jedes Futter ver-
~ehnlahteD u nd haunge Thdiuen yergossen. Bei 
einem Opfe .. warnete ihn der Haruspex Spuriu-
!la, er moge .... ich "'or einer Gefahr hiilen, wet 
rile niehl iiber den /im/zehnlen Tag des lUiirzes 




verfolgten emell Zaunkonig, welcher mit einem 
Lorherzweige in die Pompejanische Curia geflogell 
\var, Vogel rnanniehfaeher Art aus dern he,nach-
harten Haine und zerrissen ihn daseJbst. In der 
Naeht vor dem Tage seiner Ermordung dauchtelf~ 
ihm im Tra1Jme, als sehwebe er iiber den "Vol-
ken' und reiche seine Reehte dem .Jupiter. Seiner 
Gemahlinn Calpumia kam es Yor, als stiirze die 
Giehelspitze des Hauses ei~l, und als werde ihr 
GeruahI in ihrem Schoorse durehbohrt, Zugleieh 
fuhren von sclbst die ThiirfliigeJ des Gemaches 
anf. 
Wegen diesel' V orbedeutungen und zugleich 
wegen einer Unp;ifslichkeit war er lange zweifel-
haft, oh er zu Haus hliehe, und das, weIches er 
im Senate ~orzutr;gen die Absicht hafte, auf f!i-
nen andem Tag verschobe. Auf das Zureden des 
Decirnus Brutus, er moge doch die sehon zabJ-
rei ch versammeltell nnd schon 15ngst warlenden 
Senatoren nieht tauscllen, hegah er sicb, ungefahr 
urn die fUnfte Stullde des Tages 59), auf den Weg. 
Eine schriftliche Anzeige del' ihm hevorstehenden 
Gefahr, welche ihm Jemand auf dem "Yege Zll-
reichte, mischte er unter die iibrigen Schriften, 
die er, urn sie bald zu Iesen, in cler Linken hiek 
Nachdem mebrere Opfer, jedoch ohne dars er 
gIiickliche Zeichen erhalten konnle, gesch lachtet, 
Irat er, jede Gotterwarnung vrrachtend, in die 




Curia, illdem er delll Spurinna lache}lld, gleichsam 
ihn falscher Prophezeiungen beschuldigend, zu· 
rief, ohne Nachtheil fur ilm sey der funfzehnte 
Tag des Miirzes ersckienen 7 dem dieser jedoch 
erwiederte: "ErsckieneTl7 aher nickt- voriiher." 
82. 
AIs er sich niedergeselzt, u~lringten ihn die 
Verschworenen uulrr dem Scheine der Ehrerbie-
tung; sofort trat ihm dann Cimber Tillius, del' 
den ersten Angriff ubernommen batle, naher, als 
wollte er etwas von ihm bitten. \JYie Casar ihn 
nun zuriickwies und durch einen Wink die Sache 
auf andere Zeit verschob, fafste J ener Casars T 0-
ga auf beiden Schultern, worauf er ausrief: "Die-
ses heifst ja Gewalt! H Einer der beiden Casca 
gab ihm nun vorn einen Stors, nicht weil unler 
del' Kehle. Jefzt farste Casar den Arm des Casca 
und durchstiefs ihn mit dem Griffel, suchte auf-
zuspringen, 'wurde aber durch einen anderll Stors 
daran gehindert. Wie er nun merl.te, dars man 
vou alien Seilen mil gezogenen Dolchen auf ihn 
eindrange, umhullete er sein Haupt mit del' Toga, 
und zog zugleich mit del' linken Hand sein Ge-
wand tief zu den Schenkeln hinab, damit er, auch 
am un tern Theile bedeckt, mit Anstand hinsinken 
magI'. So wurde er nun mii drei und zwanzig 
Stofsen durchbohrt, wobei ihm nnr ein Seufzer 
ohne \Vorte hei dem erslen Stofse entfuhr; wie-
wohl Einige herichten, er habe, als auch Brufus 




du, mein Kind?,,) EDtseelet lag er nun elDlge 
Zeit, wahrend Alle entflohen. bis er in einer 
Sanfte, wobei ibm cin Arm hinaushi,ng, von drei 
Sklaven nach Haus getragen wurde. Unter so vie-
Jen W unden war, naeb del' 1\leinung des Arztes 
Anlistius, nul' eine todllich, llamlieh die. welche 
er dnrch den zweilen Slofs in' die Brust' empfan-
gen halte. Es hegten die Versehworenen die Ab-
siebt, den Leichnam des Ermordeten ill die Tiber 
zu sehleppen, seine Giiter einzuzieben UDd seine 
Anordnungen aufzuheben: aLer aus Furcht vor 
dem Consul Mareus Antonius und dell! Befebls-
haber der Reilerei, Lepidus, standen sie von die-
sem Vorhabrn ab. 
83. 
N aeh dem Verlangen des Lueius Piso, seines 
Scbwiegervaters, wurde sein Testament, welebes 
el' auf seinem Lavicanischeu Landgute amdrei-
zehnten September des vorigen Jahres gemacht 
und der altesten V t'slaliscben JUDgfrau iibergchen 
haUe, eroffDet nnd in dem Bause' des AIifonius 
vorgelesell. Quintns Tuhero herieblet, dafs er 
von del' Zeit seines ersten Consulates an Lis zum 
Beginne des Biirgerkrieges slets den Cnejus Pom-
pejus ZUDl Erhen eingesetzet nnd dieses von del' 
Rednerhiihne den Soldalen eron·net haLe. In sei-
nem lelzlen Testamente setzte er jedoch drei Er-
hen ein, die Enkel seiner Schwestern, und zwar 
den Cajns Oefavius in drei Theilen, den Lueius 




iibrigen Vierlel, nnd am Schlusse verlieh el' dem 
Oetavius seiner Familie Rechte uDd Namen. l'Teh-
I'Cl'e seiner Morder hatte er zu V ormiindern sei-
lies SolInes, wenn er einen SOhD hiDLerJassl'1l 
s01lte, ernannt. Unter den Ersatzerben 60) war 
auch Decimus Brutus. Dem ganzen Volke vermachtc 
rr seine Garfen all del' TiLeI', nnd jedem Einzel-
nen aus demselben dreihundcrt Sesterlien. 
84. 
Sob aid das Leichenbegangnifs bekannt ge-
macht war, erricbtete man den Sehciterhaulen auf 
dem Marsfelde, nieht fern von dem Grabmahle 
del' Julia. Vor der Rednerbiihne wurde ein ver-
goldetes Geriist, eine Nachbilflung des Tempels 
der Venus Genitrix, aufgefiihrt, in welehem sirl! 
das clfenbeinerne LeiehenLett befand, welches mil 
Gold und Purpur bedecket war. Zum Haupte 
sah man ein Siegeszeichen, mit dem Kleide, 
worin er ermordet wordeD. Den Geschenkge-
bem war vorgeschrieben, ihre Gaben, ohne OJ'd~ 
nung, anf welch en \Yegen del' Stadt sie wollten 
(weil Ein Tag dazu nicht hinlanglich schien), zum 
Marsfelde zu bringen. W:ihrend der Todtenspiele 
wurden, urn l\Iilgefiihl und Bafs zu erwecken, an-
gepafste Ste]Jen <IUS dt's Pacuvius Waffenge-
ri c h t 61) gesungt'n; 
"0) "in secundis heredibus "; unler den substituirten ErbeD, wel-
che eintraten, wenD die eiDgesel7.leD die Erbschaft nicht autre·-
ten konDten oder wol/len. 




»So hab' ich sie '0 meinem Unlergang' erretlel;« 
Auch aus der Electra des Attilius SteUen ahnli-
chen InbaJtes. Staff der Lohrede Jiefs der Con-
sul Antonius durch einen Herold den Senatsschlurs 
bekannt machell, wodurch ihm alle gottlichen nnd 
menschlichen Ehrenhezeugungen zugehilligt wa-
ren., nnd zugleich den Eid, durch welchen sich 
AlIe verpflichtet hatten, fiir das Leben dieses Ei. 
nen zu wachen; welchem er selhst nur wenige 
\V orte hinzufUgte. Das Leichenbett batten vor 
die Rednerbiihne wirkliche nnd gewesene Staats-
heamte getragen. Wabrend nun Einige die Lei-
che im Capitolinm, in del' CapeUe Jupiters, An-
dere ab er in del' Curia des Pompejus zu verhren-
nen be'absichtigten, ziindeten plOtzlich zwei roit 
Schwertern umgiirtete nnd ein Paar W urfspiefse 
tragende Manner mit Wachsfackeln das Geriist 
an. Sofort trugen nun die Umherstehenden diir-
res Gestrauch, Bliuke, Richterstiible nnd was ib-
nen sonst in die Hande kam, zusamroen; dann 
warfen die Flotenhlaser nnd die BiibnenkiinstIer 
ihre von den Triu"mpben noch vorhandenen Ge-
wandI' , welche sie hei dieser GeIegenheit ange-
than, zerrissen in die Flammen; so die allen Le. 
gion-Soldaten die WafTen, roit denen sie sich 
zur Leichenfeier geschmiickt hatten, viele vorneh. 
nius, .. ur Zeit des zweilen Punischen Krieges, von welch em 
bier die Rede ist (armorum judicium), haUe den Srreil des 





me Frauen den Schmuck, welchen sie selbst tru-
gt'D, uud das Ralsgeschmeide uud die purpurver-
hramten Gewande del' Kinder. Del' allgemeiuen 
offentlichen Trauer stimmte auch eiDe Mcnge.von 
MeDschen aus fremden VolkersebafteD, J eder nach 
eigentbiimlicher Weist', in Aufziigen hei; vorziig-
lieh die Juden, welche cine Reihe von Nachten 
die Grabstel1e besuchten. 
85. 
Das Volk rannte YOU der Leichenfeier mit 
.Fackeln sofort nach dem Rause des Brntus und 
Cassins, nnd todtete, mit ~1iihe zuriickgetriehen, 
aus IrrthuDl im Namen, den ihm hegt'gnenden 
Relvins Cinna, als wenD er jener CorDelius ware, 
den es aulsuchte, weil er Tages zuvor gegeu Ci-
sal' offeDtlich hart geredet, nud trug dann sein 
auf eine Lanze gesfecktes Haupt nmher. In del' 
Folge errichtete es auf dem Markte eine fast 
zwanzig Furs hahe Saule von Numidischem Stei-
ne aus Einem Stiicke, mit del' Inschrift: )) dem 
Valer des Vater/an des. " Rier pflegre es nocll 
lange Zeit nachher zu opferu, Geliibde zu thun, 
nnd Streitigkeiten durch Eide, welche ht'i Casars 
~amen geleistet wurden, zu vergleichen. 
86. 
Einigen seineI' Freunde erregte er den Arg-
WOhIl, als ob er ein langeres Leben Dieht ge-
wunscht, uod daher si ch urn solches nicht bekiilll-
mert habe, weil seine (iesuDdheit nicht die bestt! 




dip '''Yarnungen der Freunde vernachlassiget. 1\.n-
dere haIten dafrir, dars er voll Zutrauen auf den 
letzten Bescblufs und Eid des Senates die Hispa-
nische Wachp, welche ihn mit Schwertern zu be-
gleiten pflegte, abgeschafft habe; noch Andere, im 
GegentheiI, er habe gemeint, es sey vorzuziehen, 
tlen von al1en Seiten drohenden Gefabren sich 
blofszustellen, als hestandig auf der Hut zu seyn. 
Mehrere endlich berichten, er bahe oCter gesagt: 
mehr sey dent Staale als ihm selbst an seinem 
Leben gelegen; langst habe er genug Ruhm 
und Macht erlangt; der Stall! aber wiirde, wenn 
ihm ein Ungliick wide rJi'ih re , nicht in Rune 
bleiben, sondern durch Biirgerkriege In nnen 
weit schlimmern Zustand geralhen. 
87. 
Darin slimmen aher fast AlIe iiberein, dafs 
ibm ein Tod zu Tbeil geworden, wie er sich ihn 
gewiinscht hatte. Denn aIs er einst im Xenophon 
geIesen, wie Cyrus in seiner Jetzten Krankbeit 
Mehreres iiber sein Leichenbegangnifs verordoet, 
so llruckte er einen "Abscheu gegen eine so Jang-
"same Todesart aus, uud WUllschte sicb dagegen 
ein schneIJ eintretendel' Ende. AIs auch am Tage 
vor seiner Ermordung bei ~Iarcus Lepidus, wah-
rend des Mahles, die Redr darauf lam, welcbe 
Todesart die wiinschenswertheste sey, so 109 pr 
einen plotzlichen unyermntheten Tod v(if 
88. 





J ahrc 'und wurde unter der Gotter Zah} aufge-
nommen, nicht allein dnrch den Mund derer, die 
den Beschlufs fafsten, sondern auch nach der Ue-
berzeugung des Volkes. Denn wahreud der Spiele, 
welche zuerst sein Erbe Augustus ihm zu Ehrell 
feierte, gHinzte siehen Tage hinter einander ein 
Haargestirn, ,velches um die elfte Tagesstunde 62) 
aufging. Man hielt damr, es sey dieses'die Seele 
'des in den Himmel aufgenommenen Casar, Aus 
dies er Ursache setzte mau auf Bildnissen iiber 
seinem Scheitel einen Stern. Man heschlofs, -die 
Curia, in welcher er ermordet wurde, zu vermauern, 
den funfzehnteo Marz )) Yaiermord" (parricidium) 
zu nennen, und an diesem 'rage nil' Staatsvel"-
sammluug zu halten. 
89. 
Seine Morder, von den en ihn keiner viel lau-
gel' aIs drei Jahre iiberlebte, starhen sammtlich kei-
nes natiirlicben Todes. Alle wurdeD verurtheilt; 
.der Eine starh durcb diesen, del Andere. durch 
jenen U ngliicksfalI : Einige kamen im Schiffbrn-
che urn, Einige in oer Schlacht; Manche tooteten 
sich mit oemselben Dolche, mit welcbem sie Ci-
sar ermordet hatten. 




Berichtigung, die Grofse der Romischen 
Meile hetreffend. 
Die B~mel'kungen zu den CapiteIn 25 und 57, 
in Beziehung auf die Gl'Ofse del' Romischen Mei-
len und Schl'itte, sind nach den Bel'echnuugeu del' 
beriihmtesten Altel'thumsfol'schel' uud Geographen, 
folgendel'maafsen zu berichtigen uud genauer zu 
bestimmen. 
Die Romische Meile bestand aus tOOO Ro-
mischen Schritten, oder, den Schritt zu 5 Rom. 
Furs gerechnet, aus 5000 Rom. Fufs. Dieser hieIt 
to ZoJI 10 % Linien Par. Maafs; daraus :6ndet 
man das 1\lillial'e genan 755 Toisen 4 Furs 8 Zoll 
8 Lin. Par., oder 391 Ruthen 2 Furs Rhein!. De-
cimalmaafs. Da die geogl'aphische Meile 1970 
Ruthen betragt, so gehen 5 %00 Rom. Meilen auf 
diese Meile. 
D' A 0 v i 11 e setzt, um eine mode Summe zu 
hahen, das Milliare auf 756 Toisen (= 391 Ru-
then 3 Furs Rheinl.) od er auf 4536 Pariser Furs. 
Gieht man der Rom. Meile 761 Toisen, so geheu 
3 derselhen genau aut eine Franzosische MeiJe. 
deren 15 auf einen Grad gehell, uud die si rh also 





Nach diesen Daten tafst sich sowohJ del' im 
25sten Cap. angenommelle Umfang Galliens, als 
die Lange der Tagemarsche Casars (Cap. 57) leicht 
genan berechnen. 
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